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ESTUDI DE LES ZOOCECIDIES 
DE LA CONCA D'ÒDENA, SANTA MARIA 
DE MIRALLES I GRANYANELLA 
ROBIN CORRIA IAINSLIE - DAVID TARRAGÓ I PERELLÓ 
Aquest treball va guanyar el VII Premi d'Investigació Jaume Caresmar i Alemany, atorgat 
l'any 2001 i convocat conjuntament per l'Ajuntament d'Igualada i el Centre d'Estudis 
Comarcals d'Igualada. 
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INTRODUCCIÓ 
En un principi, volíem fer un treball de recerca de tipus naturalístic o de 
camp, en què la principal font d'informació i de dades fos la natura. Coneixíem 
superficialment el tema de les zoocecídies i ens va agradar la idea d'aprofundir-
hi, així que vam decidir de tirar-lo endavant com a treball de recerca. 
La motivació principal va ser la d'estudiar i donar a conèixer un fenomen poc 
conegut d'interacció entre plantes i animals: les zoocecídies. Aquest tema, 
estudiat en l'àmbit català, no ho estava en l'àmbit més reduït de la comarca de 
l'Anoia, en què volíem realitzar el treball. Vam decidir limitar la recerca a una 
àrea coneguda, propera, de fàcil accés amb els mitjans de què disposàvem: 
bàsicament a peu i en bicicleta. Així va sorgir la idea de l'àrea d'estudi, composta 
per tres zones diferenciades però prou properes com per a ser suficientment 
semblants que ens permetessin comparar i englobar els resultats. 
Les zones són: la conca d'Òdena, per ser la zona geogràfica que engloba 
Igualada i els municipis propers; Santa Maria de Miralles i Granyanella per 
motius personals. 
El primer objectiu va ser el de realitzar un inventari de totes les zoocecídies 
que poguéssim trobar dins l'àrea d'estudi i classificar-les en forma de col·lecció. 
Paral·lelament, en anar-nos informant i coneixent més profundament el tema 
van anar sorgint preguntes relacionades, a les quals volíem donar resposta. Un 
altre objectiu va ser el de conèixer en profunditat què eren i com funcionaven 
les zoocecídies, aspecte que vam intentar solucionar mitjançant la recerca 
bibliogràfica, tot ajudant-nos del coneixements que aniríem adquirint durant la 
realització de la col·lecció. 
Una de les limitacions amb què ens vam trobar va ser la falta d'informació 
específica sobre el tema, del qual trobàvem abundant informació general que 
ens servia de poc. En la realització de la col·lecció ens vam haver d'enfrontar 
amb moltes altres limitacions: inexperiència en l'estudi i manipulació d'insectes, 
falta de material adequat per al muntatge de la col·lecció i dificultat per a trobar-
ne, i falta de coneixements sobre entomologia. Moltes vegades aquests problemes 
els resolíem a base dels nostres errors. Una limitació molt important ha sigut la 
del temps. El millor hauria sigut dedicar com a mínim un any en la realització 
de la col·lecció a causa dels complexos cicles biològics que tenen els éssers 
cecidògens (que produeixen zoocecídies). Finalment vam haver de reduir la 
recerca a uns pocs mesos, i com que la realització de la col·lecció ens va ocupar 
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gran part d'aquest temps, vam haver de dedicar menys temps a altres aspectes 
de la recerca. 
El mètode que hem seguit en la recerca ha sigut el de compaginar la troballa 
de zoocecidies al camp i la realització d'una col·lecció amb la investigació 
bibliogràfica. Hem hagut de classificar el material trobat amb rigor i 
sistemàticament, per evitar possibles errors, seguint claus de determinació, 
basant-nos en l'observació i experimentació tot procurant de ser el màxim de 
fidels possible a la realitat. 
Les fonts de consulta que hem utilitzat han sigut llibres -específics i generàls-
guies, adreces d'Internet i mapes. Dins dels llibres de consulta generals hem de 
destacar les enciclopèdies generals, les enciclopèdies específiques, altres obres 
generals de zoologia, ecologia, biologia, etc. Com a obres específiques cal citar 
Les zoocecidies de les plantes de Catalunya, d'Antoni Vilarrúbia, l'única 
publicació veritablement específica sobre les zoocecidies. Les guies ens han 
sigut molt útils per a la classificació d'insectes, plantes i comunitats vegetals. 
Internet ens ha permès de trobar informació actualitzada i específica sobre les 
zoocecidies i els insectes cecidògens. 
Hauríem d'agrair a l'Oleguer Escolà, conservador del Museu de Zoologia, el 
fet d'haver-nos mostrat les col·leccions de l'Antoni Vilarrúbia i Garet, 
actualitzades per en Juli Pujade i Villar. 
ÀREA D'ESTUDI 
L'àrea d'estudi va sorgir amb la necessitat de limitar la recerca a un àmbit 
prou proper i conegut per a nosaltres com per a poder-hi accedir fàcilment. Vam 
descartar Catalunya com a àrea d'estudi per la impossibilitat de cobrir una part 
prou representativa del seu territori i per la gran varietat de paisatges i ambients 
que la componen. Vam descartar també l'Anoia com a àrea d'estudi ja que amb 
els nostres mitjans tampoc la podíem abastar en tota la seva extensió. Així ens 
vam decidir per la conca d'Òdena, per ser la zona geogràfica que engloba Igua-
lada i els municipis circumdants i per la seva relativa petita extensió -entre 10 i 
12 km d'una banda a l'altra-, que ens permetia recórrer-la gairebé en tota la 
seva totalitat. També hi vam incloure Santa Maria de Miralles i Granyanella, un 
poble de la Segarra, per motius personals que ens permetien realitzar-hi la recerca. 
Qualsevol lloc que no formés part d'aquesta àrea l'hem anomenat fora de l'àrea 
d'estudi. 
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Conca d'Odena 
La conca d'Òdena és una depressió situada al centre mateix de la comarca de 
l'Anoia i que forma part de la depressió central catalana. La delimiten una sèrie 
de serres i turons més aviat modestos -que no sobrepassen els 650 m d'alçada. 
Al sud i sud-est està delimitada per un conjunt de serres que formen part de la 
serralada Prelitoral catalana. Al sud, la serra de Collbàs, que finalitza en la seva 
part est i pren el nom de serra de la Guàrdia, que s'acaba en l'estret de la Pobla 
de Claramunt. A l'est, i a l'altra banda de l'estret, hi ha els MoUons i el conjunt 
de serres culminades pel turó de l'Avellana. A la part nord-est hi ha el puig 
d'Aguilera, que amb 626,1 m d'alçada és un del punts amb més panoràmica 
sobre la conca d'Òdena. El límit nord de la conca d'Òdena el formen el conjunt 
de muntanyes de la serra de Rubió. El límit oest és més confús, però nosaltres el 
posem a les serres situades a l'oest de Tous. Al sud-oest hi ha la Tossa de Montbui, 
també bon mirador sobre la conca. Aquest és l'unic indret de la conca d'Òdena 
catalogat dins el PEIN (Pla d'Espais d'Interés Natural). Antigament la conca 
d'Òdena estava inundada, prova d'això en són els nombrosos fòssils que s'hi 
troben. Avui en dia la conca està creuada de nord-oest a sud-est pel riu Anoia. 
La conca d'Òdena té un sòl clarament calcari i això determina moltes de les 
comunitats vegetals que s'hi troben, juntament amb el seu clima, topografia i 
finalment les activitats humanes. El seu clima és mediterrani amb tendència 
continental, per la distància a què es troba del mar Mediterrani. Com tot clima 
mediterrani les temperatures són en general suaus (14° C de mitjana anual), 
però amb més contrastos tèrmics que el clima de muntanya mitjana de les 
serralades Litoral i Prelitoral. Així es caracteritza per un estiu calorós (22,7° C 
de mitjana el juliol) i un hivern moderadament fred (6°C de mitjana al gener). 
Les precipitacions no són gaire importants (504,5mm de mitjana anual), són 
molt irregulars i es troben desigualment repartides, amb els mínims pluviometries 
que coincideixen amb els mesos més calorosos donant lloc a un període sec que 
dura tot l'estiu. Els màxims pluviometries es donen a la primavera (51 mm al 
maig ) i sobretot a la tardor (67,9mm al setembre). 
Com ja hem comentat, el clima, juntament amb el tipus de sòl, la topografia 
i les activitats humanes determinen el tipus de vegetació i modelen el paisatge 
d'un indret. Així a la conca d'Òdena hi trobem una vegetació de tipus mediterrani, 
que no és pas homogènia, sinó que es presenta com un mosaic, formada per 
diferents comunitats vegetals. Entre els boscos i les arbredes, que ocupen els 
indrets muntanyosos, cal destacar les pinedes de pi blanc, afavorides per l'home, 
i que no es poden considerar un bosc pròpiament dit, sinó que són arbredes en 
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què una sola espècie d'arbre, en aquest cas el pi blanc (Pinus halepensis), es 
troba de forma dominant en una altra comunitat vegetal, les brolles. Aquestes 
formen l'estrat arbustiu, com a brolles calcícoles de romaní {Rosmarimis 
ojficinalis) i les brolles de bruc d'hivern {Eriça multiflorà). Entre les pinedes de 
pi blanc hi ha, sobretot a les zones més ombrívoles, restes d'alzinars, que en 
alguns llocs, com a la Tossa i a la vessant nord de !a serra de CoUbàs, es van 
regenerant lentament. L'alzinar és un veritable bosc que és la vegetació poten-
cial (1) de gran part de la zona mediterrània. Està formada per un estrat arbori 
dens d'alzina (Quercus ilex) i un sotabosc atapeït de plantes i arbusts adaptats a 
viure en condicions de poca llum. En els llocs més ombrívols el poden 
acompanyar roures, com el roure de fulla petita {Quercusfaginea ssp. faginea). 
Aquest és el roure més abundant a la conca d'Òdena per ser el roure menys 
exigent quant a humitat. Una altra de les comunitats vegetals que s'hi pot trobar 
és la garriga: matollar dens i atapeït on predomina el garric {Quercus coccifera), 
que es pot trobar com a sotabosc de les pinedes i ocupant els vessants més secs 
i assolellats. Els roures, les alzines i el garric són espècies interessants en la 
recerca de zoocecídies. 
Altres zones són ocupades pels pradells mediterranis d'herbes seques. Al 
voltant dels rius i rieres hi podem trobar la vegetació i els boscos de ribera. Es 
tracta de comunitats vegetals de tipus eurosiberià o atlàntic que han trobat als 
cursos d'aigua l'últim refugi on créixer, aprofitant la disponibilitat d'aigua, que 
és escassa en el clima mediterrani. Sovint destruïts per l'home, a la conca d'Odena 
queden pocs boscos de ribera. Alguns arbres que hi podem trobar són els 
pollancres {Populusnigra), àlbers {Populusalba), salzes {Salixsp.) i oms {Ulinus 
minor). Alguns d'aquests arbres són interessants per a trobar-hi zoocecídies. Al 
pla, la vegetació natural ha estat substituïda per camps de conreu i sotmesa a 
una forta pressió al voltant dels nuclis habitats. 
La conca d'Òdena inclou els municipis d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa 
Margarida de Montbui, Odena, Sant Martí de Tous, Jorba i part dels municipis 
de la Pobla de Claramunt i Castellolí. 
Santa Maria de Miralles 
Santa Maria de Miralles és un municipi situat al sud-oest de la comarca de 
l'Anoia. La zona estudiada en particular està situada als voltants de ca l'Escolà, 
entre 500 i 600 m d'altitud i al sud-est de la serra de Miralles. Aquesta serra 
també està inclosa en el PEIN juntament amb la Tossa de Montbui, amb una 
(I) Vegetació que hi hauria en un indret si l'home deixés d'intervenir. 
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extensió total protegida de 2.992 ha. La serra de Miralles forma part de la 
serralada Prelitoral catalana i el seu cim culminant és el Grony de Miralles, amb 
866,4m. Aquesta divergeix més tard en la serra de la Portella i en la Tossa de 
Montbui. Aquesta àrea estudiada es troba al sud-est del bosc Negre. En aquesta 
zona hi creua una riera afluent de la riera de Carme. 
El clima és molt semblant al de la conca d'Òdena, però influït per l'orografia 
de les serres que l'envolten, que es tradueix en un lleuger augment de la 
precipitació. 
La vegetació és també molt similar però és apreciablement més boscosa, cosa 
que suavitza les temperatures a l'estiu, a causa de la proximitat de les serres que 
l'envolten. L'acció de l'home és més suau a causa de la poca població. Els 
camps de conreus es limiten al fons de les valls i molt d'aquests camps estan en 
un estat d'abandonament a causa de l'èxode rural, ben palpable en presentar 
masies enrunades. En aquests camps abandonats hi creix la vegetació espontània 
i en alguns casos la pineda comença a guanyar terreny. 
Granyanella 
Granyanella és un municipi situat al sud-oest de la Segarra. Aquest inclou els 
pobles de la Curullada, Fonolleres, la Móra i el poble de Granyanella pròpiament 
dit, situat a 6 km al sud-oest de Cervera. A 1 km de Granyanella hi passa el riu 
d'Ondara, afluent del Segre. La zona estudiada comprèn els voltants de 
Granyanella: les Obagues, els Fiterols, Agoig, totes elles bosquines situades 
entre els 450 i els 550 m d'altitud respecte el nivell del mar. La zona està 
creuada de sud a nord pel barranc dels Fiterols. El relleu i el paisatge d'aquesta 
zona són els típics de l'altiplà de la Segarra. El relleu el formen petits turonets 
suaus i arrodonits que no dominen en el paisatge i petites valls i barrancs. 
L'element més característic del paisatge ve donat per la mà de l'home, ja que els 
camps de secà, que alternen blat i ordi amb alguns atmetllers i oliveres, ocupen 
totes les esplanades i s'enfilen pels vessants amb terrasses i murs de pedra seca. 
El clima és mediterrani continental amb més contrastos tèrmics que els de la 
conca d'Òdena. Així hi ha una diferència estacional més gran: a l'estiu hi fa més 
calor (23,5°C al juliol) i a l'hivern hi fa més fred (3,4°C al gener). Les 
precipitacions són en general menors (469,9mm de mitjana anual) i estan també 
desigualment repartides, amb un màxim pluviomètric de 59,8mm al maig. El 
període sec també és a l'estiu. A la zona són freqüents les boires hivernals que 
són també una aportació d'humitat. 
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La vegetació que s'hi dóna és diferent de la de la conca d'Òdena i Santa 
Maria de Miralles, però també hi té trets en comú. La zona es troba dins del 
domini del carrascar: el carrascar és un bosc baix i més empobrit en espècies 
que l'alzinar típic, amb la carrasca (Quercus ilex ssp. rotundifolia) com a estrat 
arbori. Aquest està adaptat al clima continental de les terres interiors eixutes i 
amb forts contrastos tèrmics. En concret el carrascar que es troba a la zona és el 
carrascar amb espina cervina, amb un sotabosc format per garric, rogeta, i sovint 
romaní i gatosa, que es troba en els vessants que resten sense cultivar no encarats 
directament al sol. En els vessants més drets i en els més assolellats, hi trobem 
la garriga, acompanyada sovint de la brolla de romaní i de les timonedes i gatoses 
en els indrets on les condicions són més extremes. El roure de fulla petita fotma 
bosquines en les obagues: rouredes seques i amb poc sotabosc. Les pinedes de 
pi blanc es troben només de forma residual. També s'hi fa algun bosc de ribera, 
sobretot seguint el curs del riu d'Ondara, però també pel barranc dels Fiterols, 
amb albers, oms i freixes de fulla petita. 
Fora de l'àrea d'estudi 
Per causes diverses, hi ha algunes zoocecídies que les hem recollit fora de 
l'àrea d'estudi, però que les hem inclòs en l'estudi per la seves particularitats. 
Moltes d'aquestes no es poden trobar dins l'àrea d'estudi perquè es fan sobre 
plantes que no trobem en la zona estudiada, sobretot plantes de caràcter 
eurosiberià (roure de fulla grossa, faig i vern). Es tracta de troballes casuals en 
les zones següents: Sant Celoni, Parc Natural del Montseny, Pirineus (Vall d'Aran 
i Alta Ribagorça) i Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Hem pogut estudiar algun 
exemplar d'Escòcia, alguns dels quals també hem trobat a Catalunya {Eriophyes 
macrorrhynchus sobre auró blanc) i a l'àrea d'estudi (Andricus kollari i 
Neuroterus quercusbaccarum{ = intermedius) sobre roure pènol). També hem 
trobat i fotografiat una zoocecídia que no l'hem trobat enlloc més: Eriophyes 
aíni sobre vern. 
LES ZOOCECÍDIES 
La cecídia o gal.la és una deformació o excrescència produïda en les plantes 
per la acció d'organismes aliens, una proliferació patològica dels teixits d'una 
planta hoste al voltant d'un paràsit. És una resposta a la interacció d'artròpodes, 
fongs, bacteris o nemàtodes amb algun òrgan vegetal. Les formes que assoleixen 
són moltes i molt variades i els canvis produïts en els teixits també. Poden afec-
tar diferents parts de la planta (branques joves, borrons, brots, fulles, flors, fruits) 
i sovint es troben en gran quantitat. La cecidologia és la ciència encarregada de 
l'estudi dels cecidis. 
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En principi podem agrupar els cecidis en dues categories diferents: els de 
grandària i aspecte constants (els produïts per artròpodes) i els de grandària 
i aspecte variables (els produïts per la resta d'éssers cecidògens esmentats 
anteriorment). 
Els primers, els zoocecidis, són els que tractem en aquest treball. El segon 
grup -amb un nombre de representants molt més baix- rep les denominacions 
de micocecidis (produïts per fongs), bacteriocecidis (produïts per bacteris) o 
nematocecidis (produïts per nemàtodes) segons el tipus d'hoste que interacciona 
amb el vegetal. 
Cecídies de grandària i aspecte variable 
Es tracta de cecídies indiferenciades (tumors i callositats) de grandària i aspecte 
variable. 
Els micocecidis: Els micocecidis poden adoptar diverses formes; poden afec-
tar les arrels de les crucíferes (2), que adquireixen l'aspecte de petits raves i es 
podreixen ràpidament. Això comporta el debilitament i mort de la planta. Unes 
altres cecídies es produeixen sobre les fulles. Estan originades per fongs i 
produeixen un reinflament que fins i tot pot arribar a afectar les branques d'arbres 
cultivables com el presseguer i arbres com l'àlber, l'om, el vern i el bedoll. 
Sobre el fruit provoca que aquest s'allargui i s'arrugui. 
En la nostra col·lecció, hi tenim un micocecidi que es produeix sobre les 
fulles del neret (Rhododendronferrugineum). Es tracta d'un cecidi de la grandària 
d'una nou o més i tot, globulós i irregular, d'un blanc cremós i verdós. Són 
produïts pel fong Exobasidium rhododendri. Inicialment el vam confondre amb 
una zoocecídia produïda per un homòpter, raó per la qual tenim aquest exemplar 
a la col·lecció. 
Els bacteriocecidis: Les cèl·lules d'aquestes neoformacions han perdut la 
capacitat de diferenciar-se, tot i que retenen una important activitat fisiològica; 
hi ha una proliferació desordenada de les cèl·lules (hiperplàsia) així com un 
augment de la seva mida (hipertròfia). Aquests tumors, que poden produir-se 
sobre nombroses espècies vegetals, tenen analogies amb els càncers animals. 
Els seus processos de desenvolupament són bastant diferents dels de les altres 
(2) Família de plantes que inclou nombroses plantes silvestres i diverses espècies de 
conreu com les cols i els naps. 
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cecídies, ja que la causa no és l'exclusiva acció del paràsit; a banda d'un "efecte 
de ferida" i de la presència de substàncies encara no perfectament definides, 
pro vinents dels bacteris (probablement una gran molècula de proteïna), es cons-
tata la presència d'auxina (3) en quantitats abundants enmig dels teixits parasitats; 
permetria a les cèl·lules afectades proliferar i formar càncers vegetals. 
Els cecidis provocats per bacteris poden ser deguts a Agrobacteriuin 
tumefaciens (cecídia en cororna). S'ha descobert que aquest bacteri modifica el 
material genètic de les cèl·lules de la planta hoste transferint part del DNA (T-
DNA) del bacteri dins del DNA de la planta, així el DNA del bacteri s' expressa 
durant la síntesi de RNA i proteïnes a les cèl·lules de la planta. En aquest cas 
diversos gens treballarien per produir la cecídia, alguns dels quals contindrien 
informació per codificar la síntesi d'enzims, regulant així les hormones de 
creixement de la planta com l'àcid indolacètic (5) (lAA) i giberelines (6). 
Nematocecidis: Cecidis produïts per nemàtodes. Els nemàtodes són cucs 
cilíndrics, no segmentats i de simetria bilateral. N'hi ha de vida lliure, com les 
anguíl·lules del vinagre, i de paràsits, com els cucs intestinals o la triquina (7). 
Molts causen danys en els conreus. De nemàtodes, n'hi ha unes 10.000 espècies. 
Cecídies de grandària i aspecte constant 
Són aquelles cecídies (zoocecídies) produïdes per artòpodes (insectes i 
aràcnids). Estan perfectament caracteritzades per la seva forma, color i estruc-
tura, els quals són sempre constants. El cecidi de cada hoste és sempre idèntic 
en tots els individus de la mateixa espècie, tant a nivell microscòpic com a 
nivell macroscòpic, i generalment és clarament diferent de les altres espècies. 
Això esdevé una eina molt útil a l'hora d' estudiar les zoocecídies i les espècies 
que les produeixen, ja que aquestes són de grandària molt petita i, per tant, de 
molt difícil identificació. Així, coneixent les caracten'stiques de la zoocecídia i 
el vegetal atacat podem arribar a conèixer 1' espècie cecidògena que l'ha produïda. 
(3) Substància amb activitat d'hormona vegetal que, en concentracions molt febles, esti-
mula el creixement de les plantes, el desenvolupament dels fruits i la producció d'arrels. 
(5) Hormona vegetal, la més difosa de les auxines naturals, que intervé en el creixement 
de la planta. CioHoNO:. 
(6) Grup d'hormones vegetals que intervenen en el desenvolupament de la planta. Són 
d'estructura similar a les auxines i sovint actuen conjuntament. 
(7) Cuc de la classe del nemàtodes que, en estat de larva, viu paràsit en el múscul de 
l'home, porc i altres animals, on s'enquista. 
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Aquestes presenten una gran varietat de formes, mides i colors que poden 
anar des de minúscules excrecències en el limbe de la fulla {Eriophyes 
inacrorrhynchus - Auró blanc) fins a enormes zoocecídes esfèriques semblants 
a petites pomes (Andricus quercustozae - roure) passant per la vistosa cecídia 
en forma de casc de llancer {Andricus inayri - roure de fulla petita) i la curiosa 
cecídia en forma de bola de pèls (Andricus quercusramuli - roure de fulla petita). 
Hi ha bàsicament dos tipus de zoocecídies: obertes i tancades. 
Zoocecfdies obertes: les produeixen artròpodes amb aparell bucal picador-
suctorcom alguns homòpters de la superfamília,4p/7íí/o/í/ea (pugons), Coccoidea 
(cotxinilles), de la família Psyllidae i alguns àcars. Tots aquests s'alimenten de 
la superfície de la fulla, que més tard es replega i creix de fora cap endins per 
produir una cavitat envoltant els insectes. La reproducció succeeix dins la cecídia 
i els joves l'abandonen per la petita obertura que deixa la cecídia. Un clar exemple 
d' aquest tipus de cecídia és la formada per Trioza alacris en la fulla del llorer. 
Les cecídies obertes també es poden donar -segons el nostre parer- en el pecíol 
de la fulla. En aquest cas el pecíol de la fulla es replega en espiral i forma una 
cavitat. Entre els plecs del pecíol hi queda una petita fissura per on els joves 
l'abandonaran. És el cas de Pemphigus spirotecae en el pollancre. 
Zoocecídies tancades: les produeixen les larves amb mandíbules com les de 
coleòpters, lepidòpters, dípters i himenòpters. L' aparellament no es produeix a 
r interior de la zoocecídia, sinó fora d'aquesta. Dins la zoocecídia només es 
produeix el desenvolupament i metamorfosi de la larva fins a estat adult. La 
majoria de les zoocecídies són simples i contenen una única larva. En menor 
quantitat es troben les compostes, que contenen diverses larves en cambres 
separades. Les zoocecídies també es poden classificar segons la seva forma i 
textura. Les zoocecídies de forma de petita "butllofa", que són superficials, són 
produïdes per dípters de la família Cecidomyüdae. Les zoocecídies en forma de 
lluentó o llentia tenen més gruix i s' assemblen a un petit plat pla a la superfície 
de la fulla {Cecidomyüdae, de vegades Cynipidae). Les zoocecídies en forma 
de tub en el cep són produïdes per Cecidomyüdae. Les zoocecídies esfèriques 
de la mida d'una bala són produïdes per Cynipidae. Zoocecídies irregulars i de 
textura lignítica en el roser, roure, alzina i garric són produïdes per Cynipidae. 
Composició de les zoocecídies 
La composició dels teixits de les zoocecídies és diferent de la dels teixits 
normals de la planta. Les cèl·lules de moltes zoocecídies són més riques en 
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substàncies de reserva, com ara midó i sucres, que els teixits normals. L'insecte 
aprofita aquestes substàncies per alimentar-se. S'han trobat concentracions més 
elevades de fitohormones, principalment auxina i giberelines, als teixits de les 
zoocecídies en comparació amb els corresponents teixits normals. També s' hi 
poden trobar components derivats dels tanins, com l'àcid gàl·lic (8) i àcid tannic 
(9) o gal·lotànnic. Es el cas de Biorhiza pallida i de Cynips Gallaetinctoriae. 
Altres components normals són el mucflag (10), les resines, la lignina (11) i els 
colorants, que li poden donar una coloració molt viva. 
En el cas de la zoocecídia produïda per Cynips Gallaetinctoriae en coneixem 
la composició: un 50-70% d' àcid gal·lotànnic, un 2-4% d' àcid gàl·lic, mucílag, 
sucre, resina, i matèria insoluble, principalment lignina. Aquesta zoocecídia es 
troba només en el Quercus infectaria, un petit roure originari de l'Àsia Menor i 
Pèrsia. 
En el cas de la zoocecídia produïda per Biorhiza pallida, la composició 
és semblant a l'anterior, contenint només un 15-20% d'àcid gal·lotànnic. 
Causes de la formació de les zoocecídies 
Hi ha diverses hipòtesis que intenten explicar per què es produeixen aquestes 
deformacions específiques i concretes. Cadascuna d'elles es recolza 
experimentalment en algun cas concret, però cap no engloba d'una forma gene-
ral la formació dels cecidis. 
Existeixen tres possibles factors que indueixen a la formació de les cecídies: 
-una acció mecànica 
-la presència de factors químics 
-transmissions virals 
(8) Àcid de fórmula C6H2(OH)JCOOH, obtingut per hidròlisi del tanins, emprat com a 
aniti oxidant, en fotografia com a rebelador, i en l'adoberia de pells. 
(9) També dit àcid gal.lotànnic. Astringent vegetal trobat en una gran varietat de plantes. 
Es troba a l'escorça dels roures, picea i castanyer; a les fulles d'alguna anacardàcia; i a 
les cecídies. Aquest varia en la seva composició, i té la fórmula empírica aproximada 
C76H52O40. 
(10) Substància gelatinosa que contenen certes plantes, certs fongs, etc, de composició 
química semblant a la de les gomes. Per hidròlisi dóna pentoses i hexoses. 
(11) Polímer aromàtic natural de molècules ramificades, derivades principalment del 
fenil propà, i que forma part de la paret cel·lular de moltes cèl·lules vegetals, a les quals 
confereix duresa i resistència. 
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En alguns bacteris hi pot haver una incorporació de DNA bacterià dins el 
DNA de la planta, i això indueix a la formació de la cecídia. Aquesta és una 
teoria general que també es podria aplicar en el cas dels insectes cecidògens 
però encara no s'ha trobat cap evidència de DNA d'insectes incorporat per plan-
tes. 
Les ferides produïdes per la acció dels estilets de l'oviscapte (12) de les 
femelles en pondre els ous en les branques o en les nerviacions de les fulles 
donen lloc a fenòmens d'hiperplàsia (13) i d'hipertròfia (14) dels teixits cel·lulars. 
Aquest efecte augmenta si en les ferides s'hi inoculen certes substàncies. 
Els factors químics són substàncies tòxiques provinents de la posta de 1' ou 
per part de la femella, de les secrecions salivals de la larva o de les substàncies 
excretades per la planta que indueixen la formació de la zoocecídia. Quan 
aquestes substàncies entren en contacte amb les cèl·lules meristemàtiques (15) 
del càmbium (16) o altres punts que presenten creixement vegetatiu és quan es 
produeix la hipertròfia i hiperplàsia de les cèl·lules, cosa que provoca la cecídia. 
Aquestes cecídies poden produir-se sobre tots els òrgans vegetals, tant aeris 
com subterranis, vegetatius com reproductors. 
La femella fecundada perfora amb l'oviscapte el teixit de la planta i hi depo-
sita els ous. En la picada es produeixen substàncies hormonals, que provoquen 
en el teixit de la planta un creixement prolífic. Hi ha casos en què en destruir-se 
els ous la cecídia es forma igualment. Ara bé, també cal dir que en certs casos 
això no succeeix i aleshores la femella no hi deixa cap substància; en aquest cas 
ha de ser l'ou o la larva el que les produeixi. Després d'eclosionar l'ou, surt la 
larva que s'alimenta dels teixits de la planta i en les seves secrecions salivals es 
troben unes substàncies riques en àcids aminats que estimulen les cèl·lules dels 
teixits cap a una ràpida divisió i un desenvolupament anormal, i en resulta la 
formació de la cecídia. 
(12) Òrgan de posta annex a l'aparell genital femení, que serveix per a facilitar la deposició 
dels ous. 
(13) Augment en quantitat d'un teixit per increment del nombre de cèl.lules, que conser-
ven llur normalitat anatòmica i funcional. 
(14) Desenvolupament excessiu de les cèl.lules provocant un augment de les dimensions 
d'aquestes. 
(15) Cèl.lules no diferenciades amb capacitat de dividir-se. 
(16) Part de la tija format de cèl.lules velles que han recuperat la capacitat de dividir-se 
(meristema secundari) que possibilita el creixement en gruix dels troncs dels arbres i 
que juntament amb el floema forma l'albeca, que és la capa que es troba tocant a l'escorça. 
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D'altra banda la planta també hi participa, si es vol a mode de defensa. En 
pondre l'ou la femella, la planta se sent envaïda i com a resposta defensiva 
reacciona de manera que aïlla l'ou o la larva, produint una gran quantitat 
d'hormones de creixement vegetal com l'auxina, àcid indolacètic i giberel·lines. 
Aquestes hormones indueixen a la formació d'una massa que envolta la larva: 
la cecídia. La planta també produeix com a resposta defensiva a l'insaciable 
inquilí unes substàncies astringents, el tanins. Per mitjà d'aquesta substància, 
lleugeramnet tòxica, la larva modera la seva voracitat. Les larves poden 
desenvolupar com a contrapartida enzims amb els quals perturben parcialment 
l'acció dels tanins. Amfítrió i paràsit combaten mitjançant mitjans químics. 
Siguin quins siguin els productors d'aquests compostos químics, el fet és que 
han d'ésser específics, ja que cada espècie cecidògena produeix un tipus de 
cecidi diferent de les altres espècies i que és constant en els individus de la 
mateixa espècie. Aquesta especificitat es deu a la coevolució (evolució conjun-
ta entre dues espècies al llarg del temps) entre planta-insecte. 
Sigui la picada, 1' ou o la larva el causant de la formació de la cecídia, el 
procés de formació d'aquesta i el desenvolupament de la larva acostuma a ser 
similar. Fora es formen parets compactes, algunes amb colors molt vius. A 
l'interior de la cecídia queden lliures, per al creixement dels insectes, una o 
diverses cambres per a les larves. En aquestes cambres la larva s'alimenta de les 
substàncies alimentàries que li proveeix la cecídia. Sovint les larves mateixes 
orienten la construcció del seu habitacle mentre segreguen matèria o substància 
amb les secrecions salivals. El comportament de la larva paràsita té una 
importància fonamental en la forma de la cecídia. Si aquesta es desplaça 
contínuament, la forma és esfèrica, mentre que si es manté immòbil i perpendi-
cular a l'eix de creixement del vegetal, la forma és cònica. En el cas que alguns 
dels teixits s'alterin, les larves provoquen la regeneració del vegetal. 
La larva creix fins a assolir la grandària adequada i es tranforma en pupa. 
Transcorregut un temps que varia segons l'espècie, l'individu adult surt a 
l'exterior utilitzant una de les sortides preformades o produeix un accés lliure a 
través de la paret. 
En alguns casos el veritable causant de la deformació no és l'insecte sinó que 
ho és un virus del qual ell és vector. Aquesta hipòtesi és molt puntual i gens 
generalitzadora. 
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Modificacions dels teixits vegetals 
Els canvis que es produeixen ais teixits vegetals com a conseqüència dels 
factors esmentats anteriorment, evidents a nivell macroscòpic (es veuen a ull 
nu), existeixen també a nivell microscòpic. Es tracta de la hiperplàsia i la 
hipertròfia de les cèl·lules vegetals. 
Observació de les modificacions en els teixits vegetals 
Per comprovar nosaltres mateixos les diferències entre els teixits normals i 
els teixits de la cecídia, hem realitzat una pràctica d'observació amb el microscopi 
dels teixits normals de la fulla del llentiscle {Pistacia lentiscus) i dels teixits de 
la cecídia produïda a la fulla del llentiscle per l'àfid Aploneura lentisci. Es va 
escollir aquest cecidi ja que pel gener del 2001 era dels pocs que encara es 
mantenien tendres. Transcorreguda la primavera i l'estiu, la majoria dels cecidis 
estan massa durs, són molt Uenyosos o s'han pansit. 
Metodologia: 
Amb la ganiveta es va tallar un tros molt fi de teixit d'una fulla normal de 
llentiscle, ja que en el microscopi òptic només es poden observar objectes 
translúcids (que deixin passar la llum). Un cop posat al portaobjectes i enfocat, 
es van fer unes fotografies a 60 augments amb la rudimentària càmara fotogràfica 
de què disposàrem. El mateix es va fer amb el cecidi, amb els mateixos augments. 
Resultats: 
En la mostra de teixit de la fulla s'observava clarament el teixit cel·lular amb 
les cèl·lules ben disposades i ben diferenciades, d'uns 23 mm de diàmetre i amb 
la paret cel·lular ben definida. No es veien amb claredat els cloroplasts. En 
canvi, en la mostra de teixit de la cecídia, s'observava clarament un notable 
augment en la grandària de les cèl·lules a causa de la hipertròfia. La majoria de 
les cèl·lules eren notablement més grans (aproximadament entre 40 i 60 mm de 
diàmetre) que les cèl·lules normals, i algunes arribaven als 80 mm de diàmetre. 
També es va observar que les cèl·lules no estaven tan ben disposades ni ordenades, 
i sovint s'observaven més espais buits entre cèl·lula i cèl·lula. 
Funció i nínxol de les zoocecídies 
Una pregunta que ens hem fet és: quin és el paper que juguen les zoocecídies 
en els ecosistemes? És evident que les zoocecídies juguen un paper fonamental 
en el cicle biològic dels insectes cecidògens; tant és així, que ho detallarem més 
endavant. 
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Li.1 rLincic) mes impoi"lanl es hi de piopDrcioniir alinicnl i proiceeió LI Pinscele 
cccidògen en eís seus estadis d'ou. Uirvu. pupa i aduli. En 1' estadi de larva-n en 
esLEidi udull en cas dels homòplcrs-. la cecídia !i propcircinna l(H l'alimenl que 
necessita. Les parets interiors de la cecídia .són sueulcnlcs o líquides í són 
normalment riques en proteïnes i sucres, molt més que els teixits normals que 
rcnvoltcn. Molls inquilins habiten a l'interior de les cecídics. associats així a 
aquest microccosistcma. Es tracta dels comensals, que s'aprol'iten de la riquesa 
en aliment i l'aixopluc que els ]ii"opnrcÍona la cecídia i viuen i s'alimenten dins 
d'aquesta, sense pertorbar nccessàriamenl el seu propietari legítim. Un exemple 
clai'd'aquesta relació de comcnsalisme fi 7) es la íVAntirirus kotlari i Syncrgus 
•v/j., com hem pogut experimentar nosaltres mateixos: ilHina cecídia ú'AiuIriciis 
kollari deformada per Sviu-rgiis sp. (comensal) en van sortir 12 Syiu'ri>n.s .V/Í. cl 
10 d'agost del 2()(K), i el propietari original de la cecídia. VAiuIricus kollari, el 
23 de setembre del mateix any. 
La cecídia proteigeix cl seu propietari de paràsits i depredadors. Quan l'insecie 
csirohacn un estal indefens, en els estadis de larva i pupa . la cecídia el protegeix 
formant una càpsula al seu vohant. en alguns casos molt dura i lignificada. 
impedint que sigui atacat o devorat per qualsevol depredador. Tot i això hi ha 
una sèrie d'insectes, en la seva majoria himenòplers, especialitzats a parasitar 
els insectes cccidògens. tal com tletallarcm més endavant. La cecídia també 
protegeix l'insecte cecitlògen dels agents externs, com fred. calor, pi tija. insolacií'i. 
ctc. Aprofitanl aquesta protecció moltes espècies hivernen també en cl seu inte-
rior i surten per completar el seu cicle biològic a la primavera. 
Efectes sobre Ics plantes 
Les plantes alectadcs per zoocccídics en surten realment pcriudicadcsV Totes 
les plantes de les quals hem observat o recollit /oocecídies sendila que les tole-
ren bé. sense mostrar símptomes aparents d'un dany. defoliació, malaltia o pèrdua 
de vigorgcneralit/ada produïda per la presencia de cecídies. En cl cas del dípter 
Diyoiiiyiü liciíieiisieiiii. aquest pixidueix uns petits bonys en et limhe de les 
fulles, .sovint en gran quantitat, que poden afectar gran part de Ics l'ulles de 
ral/.ina que parasila, sense que Tal/ana mostri cap símptoma aparent. Això es 
deu que. com a paràsites, a les espècies cecidògencs no els interessa matar la 
planta hoste. Ja que en depenen, i la seva mort posaria en perill la població 
Li'espècics cecidògencs. 
(17) Relació iiilcrespccífica (cnire individus d'cspccics difei'ent.s) cnire ducs espècies 
qtiaii comparteixen un mateix alinient, de tai manera que una d'elles ocupa una posició 
subordinada, i s'aprofita, per exemple, dels residus o deixalles. 
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Aquí.s'observa una alzina carn/.sca de Gniayaiiella que presenta í^airehé loiex Ics fulles 
qfecicuk'sperDiyantyia lichtensieiiü. aparentmenrmiia, seu&e miisinirsi\^ncs dedehiliíal. 
pcniua de vl\^or o de cap (dirc lipíis. 
ApeLiüicsaila. Ics cccfdies poden provoc;irpclilsc;iiivis. sdhrcloí en Ics i'n I Ics. 
borrons i hrois (sciidns Ics ccei'dies ivcollitles en hi L'ol-lecció). 
ALGUNES PARTS DEL VEGETAL AFECTADES PER CECIDIS: 
1 - Limhc 
2 - Pecíol 
3 - Base 
4 ~ Nervi principiíl 
5 - Nervi secundari 
6 - Bdii'i) 
Electes en Ics l'ulles: 
• Repleganienl del linihe de la iLilla. p.c.: Macrodiplusis volvejis (díplcr). 
• Enríullainenl del limhc deia l'ulki. p.c.: írioza cducris (homòpler}. 
* Reinllamenl del linihe de la Cnlla. p.e.: ApIniieuRi leiiiisci (homòpler). 
* Translnrniaeiíi loial de la fulla, p.e.: Peiiiphii^u.s a/iiiiciilariíis (homnpier). 
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• Protuberàncies en el limbe de la fulla, p.e.: Mikiolafagi (dípter). 
• Reinflament del pecíol de la fulla, p.e.: Andricus curvator (himenòpter). 
• Enrotllament del pecíol, p.e.: Pemphigus spirotecae (homòpter). 
Efectes en els brots i borrons: En la majoria dels casos, els brots i borrons afectats 
deixen de tenir activitat vegetativa i no es desenvolupen: 
• Transformació de brots i borrons, p.e.: Andricus foecundatrix (himenòpter). 
• Reinflament de brots i borrons, p.e.: Pemphigus vesicarius (homòpter). 
En alguns casos els brots i borrons afectats continuen desenvolupant-se i mostrant 
activitat vegetativa, fins i tot poden produir fulles: 
• Transformació de brots i borrons, p.e.: Andricuspseudoinflator (himenòpter). 
Efectes en els fruits: 
• Deformació de les escates de la cúpula de l'aglà, p.e.: Eriophyidae (àcar). 
• Reinflament del fruit i aparició de pilositat, p.e.: Hymenoptera sp. 
Efectes en les flors: 
• Inflament de les inflorescències, p.e.: Plagiotrochus fusifex (himenòpter). 
Efectes sobre les arrels: No hem pogut trobar cap cas de cecídia que afecti les 
arrels d'una planta. Però en canvi un exemple de deformació de les arrels és el 
de Biorhiza pallida (himenòpter). 
Fins ara hem parlat de les cecídies que no perjudiquen globalment les plan-
tes. També existeixen, quan les condicions ambientals són favorables, insectes 
cecidògens que poden créixer en nombre de tal manera que poden afectar les 
plantes. Les plantes malaltes o amb poc vigor són més fàcilment atacades per 
aquest tipus d'insecte que les plantes sanes. Alguns poden esdevenir autèntiques 
plagues destructives. Aquestes plagues afecten més sovint les plantes cultivades 
que no pas a les autòctones, afavorides pels monocultius (cultius d'una sola 
espècie de planta). Un exemple d' insecte cecidògen que va provocar una 
autèntica plaga i va produir fortes pèrdues econòmiques va ser la fil·loxera 
(Philloxera vastatrix). Aquesta produeix unes cecídies a les fulles en forma de 
bossa i unes nuositats a les arrels. 
Usos de les zoocecídies 
A part d'un interès naturalístic, que és el que ens ha motivat a realitzar aquest 
treball, les zoocecídies també poden tenir aplicacions i usos en camps tan distants 
com la medicina, la indústria, la cuina i el joc. 
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Les zoocecídies han sigut usades en l'antiguitat i en un passat bastant pròxim 
per confeccionar medecines. Aquestes van ser usades al segle XVIII a França, 
suposadament per a controlar febres. Avui en dia les zoocecídies no s'usen en la 
medicina excepte en alguns ungüents. Algunes zoocecídies són un fort astringent, 
el més poderós de tots els astringents vegetals, usats internament com a tintura 
(18) en casos de disenteria, diarrea, còlera, gonorrea i leucorrea. Normalment 
els preparats de zoocecídies s'usen externament com a astringent local, sovint 
en ungüents que s'apliquen sobre hemorroides doloroses i per aturar hemorràgies 
nasals i de les genives. També se'n poden fer infusions usades com a gàrgares 
per solucionar problemes d'amígdales inflamades i altres problemes de coll. 
Els àcids tànnic i gàl·lic són els principals productes comercials obtinguts de 
les zoocecídies. L'àcid tànnic s'extreu de la cecídia amb aigua calenta. Aquests 
s'usen extensament per a curtir (transformen certes proteïnes dels teixits animals 
en compostos resistents a la descomposició) i tenyir, en la manufactura de la 
tinta, etc. D'algunes cecídies, se n'obtenen tints i tinta, com de la cecídia produïda 
per Cynips gallae-tinctoriae sobre Quercus infectaria a l'est d'Europa i l'oest 
asiàtic. 
Algunes vegades les cecídies han sigut usades com a aliment, o més aviat 
com a condiment. Per exemple una cecídia en un tipus de sàlvia (Sàlvia pomifera) 
té un gust aromàtic i lleugerament àcid, usada amb mel per a cuinar. La majoria 
de cecídies tenen un gust similar a la planta hoste, i tenen un contingut més 
elevat de glúcids que els teixits normals de la planta (veure Composició de les 
zoocecídies). 
Algunes de les zoocecídies més comunes, gairebé esfèriques, com la produïda 
per Andricus kollari, han servit com a substitut de les bales per a algunes 
generacions de nens. L'aparició de les bales de vidre va acabar amb aquest ús 
lúdic de les zoocecídies. 
ESPÈCIES CECIDÒGENES 
Amb el nom d'espècies cecidògenes ens referim a tots els organismes que en 
algun moment del seu cicle biològic indueixen la producció de zoocecídies. A 
banda de bacteris, fongs i nemàtodes, ja tractats anteriorment, ens centrem 
bàsicament en artròpodes. Dins dels artròpodes, hi ha dues classes capaces de 
produir cecídies: els insectes i els aràcnids. Dins dels insectes hi ha set ordres 
(18) Solució de qualsevol substància medicinal simple o composta, en un líquid que en 
dissol certs principis. 
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d'insectes cecidògens: himenòpters, dípters, homòpters, coleòpters, lepidòpters, 
tisanòpters i heteròpters. D'aquests tres últims ordres no hem trobat cecidies 
que els exemplifiquin. Dins dels aràcnids hi ha un sol ordre que produeix cecidies: 
els àcars. 
Es fa difícil generalitzar sobre les característiques cecidològiques de tots 
aquests ordres, ja que hi ha una gran varietat de formes. Malgrat tot sempre es 
poden veure caràcters englobadors que els caracteritzen i els diferencien de la 
resta, almenys pel que fa a un gran nombre de representants. 
Artròpodes 
La divisió o/?/iy/a artròpodes és el grup animal més diversificat i abundant de 
tot el regne animal, i comprèn més del 80% de tota la fauna. Tenen una gran 
versatilitat ecològica que els ha permès adaptar-se a tota classe d'ambients. La 
seva morfologia externa és molt variada, però mostren una sèrie de 
característiques que els defineixen com a grup: l'existència d'un exoesquelet 
quitinós o cutícula, un cos segmentat i dividit en regions i uns apèndixs articulats. 
Les característiques generals són les següents: 
• Simetria bilatetral amb cos generalment segmentat i articulat exteriorment; 
cap, tòrax i abdomen diferenciats o fusionats. 
• Cada segment té un parell d'apèndixs articulats. 
• Exoesquelet endurit, quitinós, que pateix mudes periòdicament. 
• Músculs estriats, capaços de realitzar moviments ràpids. 
• Tub digestiu complet. 
• Sistema circulatori obert. La sang té una funció més aviat nutritiva. 
• Respiració per brànquies, tràquea (conductes aeris), sacs pulmonars o la 
superfície del cos. 
• Excreció per glàndules coxals (19). 
• Sexes diferenciats. 
• El sistema nerviós central està compost per un parell de ganglis (20) per 
segment. 
Els artòpodes es divideixen en cinc grans subdivisions: trilobits, quelicerats 
(aràcnids), crustacis, miriàpodes i hexàpodes (insectes). 
(19) Segment de la base de la pota que s'articula amb el cos dels artròpodes. 
(20) Massa de cèl.lules nervioses del sistema nerviós central. 
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Aràcnids 
És una classe sistemàtica caracteritzada per un cefalotòrax i un abdomen. El 
cefalotòrax té sis parells d'apèndixs: quelícers (21), pedipalps (22) i quatre parells 
d'apèndixs locomotors. No tenen antenes ni ales i respiren per filotràquees (23) 
o pulmons. Dins dels aràcnids s'inclouen els ordres Scorpionida (escorpins), 
Pseudoscorpionida, opilions, àcars i Araneae (aranyes), a part d'altres ordres 
menys importants. Les veritables aranyes i altres membres del grup són capaces 
de fabricar teles, trampes i caus de seda. 
Ordre dels àcars 
Es tracta de petits aràcnids que gairebé han perdut la segmentació del cos, 
encara que generalment es considera que estan dividits en dues regions: el 
gnatosoma i l'idiosoma. En el gnatosoma, que constitueix la porció anterior, es 
troben els quelícers, adaptats a funcions alimentàries, i els pedipalps, normalment 
amb funció sensorial. 
A l'idiosoma, de forma i mida molt variable, es troben les potes i l'orifici 
genital. El nombre de potes no és constant (entre tres i vuit parells), però 
generalment en presenten quatre parells. Els exemplars joves només en 
posseeixen tres parells. 
Els acarocecidis són els cecidis produïts pels àcars. De tots ells, únicament 
formen cecidis els representants de la família dels eriofíids (família Eriophyidae), 
que és molt nombrosa. En les plantes de fulles persistents, generalment les 
espècies presenten una gran quantitat de generacions anuals totes elles 
cecidògenes, mentre que a les plantes caduques els períodes de vida activa són 
interromputs per estadis d'inactivitat sovint llargs en què l'ou o la forma larvària, 
i més rarament la forma adulta, són els que es detecten dins el cecidi. 
Generalment l'eriofíid pot atacar diversos gèneres d'una mateixa família ve-
getal. Les formes d'acarocecidis són molt diverses. Els borrons s'hipertrofien i 
de vegades s'esdevé una proliferació de ramificacions desordenades. Els pecíols 
(21) Qualsevol dels dos membres que formen el primer parell d'apèndixs dels aràcnids, 
p.e.: els apèndixs bucals. 
(22) Qualsevol dels dos apèndixs cefàlics articulats dels aràcnids, p.e.: les pinces de 
l'escorpí. 
(23) Cadascuna de les bosses que comuniquen amb l'exterior, i amb la paret pro vista de 
plecs laminars, que tenen els escorpins i aranyes, i en les quals entra l'aire que l'animal 
utilitza per a la respiració. 
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es decoloren, es deformen, s'enrotllen, s'inflen i s'espesseixen. Les fulles po-
den presentar, a més dels caràcters esmentats en el pecíol, un augment de pilositat 
o un canvi de tipus de pèls. Les peces florals perden la seva funció i hi apareix 
un cecidi en forma de filòdia (24). 
Segons l'Antoni Vilarriíbia a Catalunya hi ha vint espècies d'eriofíids. 
Nosaltres n'hem trobat sis; cinc dins de l'àrea d'estudi i un fora. 
Insectes 
Els insectes són actualment la classe animal més nombrosa present a la Terra. 
Cal tenir en compte que avui en dia es coneixen ben be un milió d'espècies 
diferents, cosa que representa el 80% de totes les espècies animals conegudes 
per la ciència. Aquest nombre representa, probablement, només la quarta part 
de les espècies existents. 
Els insectes són pràcticament cosmopolites, han colonitzat gairebé tots els 
biòtops possibles, excepció feta de mars i oceans. 
La classe té una gran riquesa de formes, però totes posseeixen característiques 
fonamentals comunes, que fan que aquesta classe sigui relativament homogènia. 
Els insectes són els primers animals voladors que van aparèixer sobre la Terra 
fa aproximadament 350 milions d'anys. Com tots els artròpodes, vénen dels 
anèl·lids (avantpassats primitius dels cucs de terra), que evolucionaren i donaren 
un artròpode ancestral que en diversificar-se portà als crustacis, als extingits 
trilobits, als quelicerats (aràcnids), als miriàpodes i als insectes. 
Morfologia: 
Els insectes presenten un cos clarament dividit en tres regions: el cap, el 
tòrax i l'abdomen. 
ALGUNSASPECTES ANATÒMICS I MORFOLÒGICS SENZILLS D'UN 
INSECTE ALAT TÍPIC 
1 - Antena 
2 - Ull compost 
3 - Ocel·le 
4 - Ala superior 
5 - Ala inferior 
6 - Potes 
7 - Coxa 
8 - Fèmur 
9 - Tíbia 
10 - Tarsos 
11 - Pretars 
12 - Boca 
(24) Pecíol dilatat i laminar que substitueix 
funcionalment la fulla. 
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.S — 
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El cap d'un insecte està format per sis segments, el tòrax per tres i l'abdomen 
per onze. Moltes vegades aquests segments estan soldats i és difícil comptar-
los. Els sis segments que formen el cap estan estretament soldats, mentre que 
els del tòrax i l'abdomen estan més ben diferenciats. 
El cap inclou les peces bucals: mandíbules, maxil·les i llavi. Aquests apèndixs 
bucals sofreixen grans modificacions segons el mode de vida del grup. S'agrupen 
en els tipus següents: perforador-suctor, suctor, picador-suctor, mastegador i 
Ilepador. 
Al cap hi ha un parell d'ulls compostos i també, moltes vegades, uns ulls 
senzills i petits anomenats ocel·les. També presenta un parell d'antenes, òrgans 
sensorials, que serveixen com a òrgans de l'olfacte dels insectes. Les antenes 
consten d'un nombre variable de segments articulats, anomenats artells, i pre-
senten una gran varietat de formes: setàcia, filiforme, monolifore, pectinada, 
serrada, clavada, capotada, geniculada, laminada i plomosa. 
El tòrax consta de tres segments, que del davant al darrere prenen el nom de 
protòrax, mesotòrax i metatòrax. 
Cada segment toràcic porta un parell de potes - d'aquí ve el nom d'hexàpodes 
amb què també es coneixen els insectes - i en la majoria dels adults els segments 
mesotoràcic i metatoràcic porten també, cada un, un parell d'ales (alguns tan 
sols un parell), i algunes espècies i també famílies o ordres sencers tenen les 
ales atrofiades o no en tenen. El tòrax pot considerar-se, així, el centre motor 
que permet a l'insecte de desplaçar-se, ja sigui per terra, per l'aire o per l'aigua. 
Les potes dels insectes estan típicament constituïdes pels següents sis grups 
de segments o artells: la coxa, el trocànter, el fèmur, la tíbia, el tars i finalment 
el pretars o ungles. Segons com siguin aquestes potes, poden ser de tipus 
marxador-corredor, premsador,cavador, saltador i nedador. 
Les ales són evaginacions o expansions membranoses de la paret corporal de 
la regió dorsolateral del tòrax. Tenen uns nerviacions longitudinals i transversals, 
característiques per a cada espècie. 
Dins de la classe insectes hi ha dues subclasses: els apterigots i els pterigots. 
Els apterigots són insectes primitius, sense tenir ni haver tingut mai ales dins el 
procés evolutiu. Els pterigots són alats en algun moment de la seva evolució; 
secundàriament poden perdre les ales. 
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L'abdomen ocupa la part més posterior del cos. Està normalment ben 
diferenciat del tòrax i dins seu tenen lloc importants tasques metabòliques, com 
l'excreció, digestió, la reproducció, la circulació i d'altres. És una zona 
notablement especialitzada, malgrat que sembli presentar una organització ben 
simple. No presenta mai potes en l'insecte adult, encara que pot portar un cert 
nombre de filaments o ceres (25) a la part distal (últim segment), on també pot 
presentar òrgans de copulació o d'ovopositor (gonòpodes). 
Tot el cos de l'insecte està embolcallat per una coberta protectora de gruix 
variable, anomenada cutícula. La cutícula està constituïda per dos components 
bàsics que li donen les seves propietats característiques: la quitina (26) li dóna 
elasticitat; l'altre, l'artropodina, és una escleroproteïna (27) que li dóna la duresa. 
La cutícula no és, però, d'una sola peça, sinó que s'estructura en forma de 
petites plaques anomenades esclèrits, les quals són rígides, però en estar unides 
per membranes elàstiques molt fines, el cos de l'insecte resulta flexible. La 
solidesa de la cutícula, que representa un veritable exoesquelet, permet conser-
var els insectes secs -en les col·leccions, per exemple - una vegada morts. 
Existeixen set ordres d'insectes cecidògens: himenòpters, dípters, homòpters, 
coleòpters, lepidòpters, tisanòpters i heteròpters. Els cinc primers són els més 
significatius. Els dos darrers només són citats per Juli Pujade i Villar. Segons 
l'Antoni Villarúbia, a Catalunya hi ha 106 espècies diferents d'insectes 
cecidògens pertanyents als quatre primers ordres ja esmentats. Nosaltres hem 
trobat 47 espècies diferents d'insectes cecidògens d'aquests quatre ordres més 
nombrosos. 
Ordre dels himenòpters 
L'ordre dels himenòpters el formen unes 280.000 espècies a tot el món; són, 
(25) Un parell d'apèndixs que es troben a l'últim o al penúltim dels segments abdominals. 
La seva funció és bàsicament sensorial i capten estímuls de tipus tàctil, i a vegades 
també poden captar el so. Poden ser filametosos i a vegades presenten la forma d'unes 
tenalles. 
(26) Poiisacàrid de n-acetil-D-glucosamina unit mitjançant enllaços 6(1-* 4), que és el 
principal constituent de les parets cel.lulars de molts organismes i de l'exoesquelet dels 
insectes i dels crustacis. 
(27) Proteïnes fibroses molt estables, dures i insolubles en aigua i en la majoria de 
dissolvents. Les cadenes polipeptídiques hi estan disposades paral·lelament, de manera 
que formen fibres laminars. Es troben fonamentalment als animals i desenvolupen 
funcions estructurals i de protecció. 
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per tant, el segon ordre d'insectes en abundància d'espècies. Inclou abelles, 
vespes i formigues. 
Són tots pterigots de mida molt variable (0,lmm a 50mm); els més comuns 
tenen entre 10 i 12 mm. Les formes alades es caracteritzen perquè tenen un 
parell d'ales membranoses unides per ganxos; el primer parell és sempre més 
gran que el segon. La venació alar és reduïda. 
Les peces bucals són de tipus mastegador, encara que no sempre les utilitzin 
per menjar. Les antenes poden tenir un nombre d'artells no definit (sempre elevat), 
o bé fix (normalment inferior a 16). La forma de les antenes és variable. 
Els ulls compostos són grans i els ocel·les generalment hi són presents. 
El tòrax està format pels tres segments típics. 
Els trocànters (28) són únics, encara que en algunes espècies sembla que en 
tinguin dos. 
Generalment són alats, encara que existeixin espècies o formes àpteres. Les 
ales descansen sobre l'abdomen en posició de repòs. 
L'abdomen pot estar unit al tòrax completament o pot estar-ho mitjançant 
una cintura. Els himenòpters a l'extremitat de l'abdomen tenen, en les formes 
més primitives, un ovopositor, proveït d'unes dents a la base per a poder tallar 
els teixits vegetals o animals abans de dipositar-hi els ous. Amb l'evolució dels 
grups aquest es transforma en un fibló al qual es connecten glàndules verinoses. 
Atès que el fibló prové de l'oviscapte, només les femelles són capaces de picar. 
Els himenòpters adults poden ser solitaris o poden formar comunitats, on 
existeix una jerarquització en castes. Hi trobem moltes espècies paràsites d'altres 
insectes, com per exemple Ormyrus tubulosus que parasita Andricus kollari. Hi 
ha altres espècies que són predadores. Sovint existeix dimorfisme sexual (29). 
Dins l'odre dels himenòpters hi ha tres famílies cecidògenes: cinípids, 
tentredínids i calcídids. La família més important i nombrosa a la qual pertanyen 
la majoria dels himenòpters cecidògens és la dels cinípids. 
(28) Segon segment o artell de les potes dels insectes, que sempre és petit i únic, articulat 
amb la coxa (primer segment), però fixat rígidament amb l'artell següent (fèmur). 
(29) Diferenciació clara a nivell morfològic entre mascles i femelles d'una mateixa espècie. 
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Les femelles adultes de tots els himenòpters cecidògens presenten un aparell 
de posta anomenat oviscapte, mitjançant el qual introdueixen els ous 
(generalment pedunculats (30)) dins dels teixits vegetals i a l'interior d'un ca-
nal construït per aquest oviscapte. Els cicles biològics inclouen alguns 
representants sexuats, d'altres partenogènics, i moltes espècies amb generacions 
alternants (on trobem, al llarg del seu cicle biològic, formes sexuades generalment 
estivals, i formes asexuades generalment hivernals). 
Els cecidis afecten les tiges, les branques, les flors, els fruits, les arrels i més 
comunament els borrons i les fulles. La relació del vegetal és una hipertròfia i 
una hiperplàsia, i sovint aquests dos efectes conjunts. També hi trobem la 
formació de nous teixits i el teixit que es posa en contacte amb la larva li serveix 
d'aliment. La majoria dels cecidis són normalment molt més endurits que l'òrgan 
afectat. 
La família dels cinípids (Cynipidae) s'inclou dins de la superfamília dels 
cinipoideus (CYNIPOIDEA). Són himenòpters poc vistosos i diminuts, d'entre 
1,5mm i 4,5mm, dels quals es coneixen fins ara unes 2000 espècies arreu del 
món. Tenen l'escutel·le (31) sense cap mena de cúpula i el segon segment abdo-
minal gran (ocupant almenys la meitat de la longitud d'aquell) -veure il·lustració. 
Només en pocs casos les seves larves viuen com a paràsits o hiperparàsits 
-paràsit de paràsits- d'altres insectes; la majoria són herbívores i produeixen 
zoocecídies a les plantes. Els cinípids prefereixen grups de plantes particulars, 
principalment les fagàcies (gènere Quercus) i algunes rosàcies (Rosa sp.). Segons 
l'Antoni Vilarrúbia, a Catalunya, d'un total de 53 himenòpters cecidògens, 49 
són de la família dels cinípids. Nosaltres hem trobat 28 cinípids, d'un total de 
29 himenòpters cecidògens. 
La família dels tentredínids (Tenthredinidae) està composta per himenòpters 
de mides de 2,5mm fins a 15mm amb 4000 espècies conegudes fins ara. La 
majoria són de color negre o groc-marronós i estan proveïts d'antenes de 9 o 
més artells. La família dels tentredínids ataca diversos gèneres vegetals i provo-
ca cecídies, segons el que coneixem, a la família de les salicàcies (com el salze 
i el desmai). Segons l'Antoni Vilarrúbia, a Catalunya, hi ha 3 tentredínids 
cecidògens. Nosaltres n'hem trobat un, Pontania pròxima, a les fulles del salze 
i del desmai. 
(30) En forma de peduncle, allargats i relativament gruixuts. 
(31) Tercera de les divisions principals dels segments toràcics. 
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La família dels calcídids (Chalcididae) s'inclou dins de la superfamília dels 
Calcidoideus (CHALCIDOIDEA), probablement la més gran superfamília dels 
insectes. La majoria dels calcídids amiden menys de 3 mm de llarg, però molts 
d'ells estan brillantment acolorits amb verds i blaus metàl·lics. Quasi tots són 
paràsits o superparàsits, atacant ous, larves i pupes d'altres insectes. No obstant 
això, unes poques espècies són fitòfagues, alimentant-se de llavors o produint 
cecidis en altres parts de la planta. Les espècies paràsites en general pupen a 
l'interior dels seus hostes. Es caracteritzen per les antenes colzades (en forma 
de colze) i, en les formes alades, per la venació caracten'stica. Els calcídids 
(amb molts pocs representants cecidògens) ataquen les acàcies, ficus, eucaliptus 
i excepcionalment algunes monocotiledònies (32). Segons l'Antoni Vilarrúbia, 
a Catalunya hi ha un calcídid cecidogen. Nosaltres no hem trobat cap calcídid 
cecidogen, però sí un calcídid paràsit d'un cinípid {Ormyrus tubulosus, paràsit 
d'Andricus Kollarï). 
Ordre dels homòpters 
Inclou pugons, cigales i cotxinilles. Pterigots de mida petita (pocs mil·límetres), 
a excepció de les cigales, que poden assolir uns quants centímetres. La seva 
morfologia és molt variable. El primer parell d'ales sempre té la mateixa 
consistència en tota la seva superfície i en repòs descansen sobre l'abdomen en 
forma de teulada. Les peces bucals són de tipus picador-suctor i apareixen a la 
part posterior del cap. El cos té una forma extremadament variable segons els 
diferents grups; en uns és molt quitinós i dur (cigales), en d'altres és molt més 
tou i feble (pugons i cotxinilles). Atenent al seu cicle biològic, tots s'alimenten 
de vegetals, especialment de la saba elaborada de les plantes. És per això que 
trobem moltes espècies que poden causar trastorns més o menys importants a 
les plantes. Alguns provoquen cecidis i d'altres són portadors de greus malalties 
víriques altament perjudicials per als vegetals. Pel que fa a l'aspecte reproductor, 
hi trobem formes que tenen ovopositor, i situen els ous entre els teixits vegetals 
(com les cigales); d'altres no en tenen i dipositen els ous a la superfície de les 
plantes. També n'hi ha que són vivípars, com alguns pugons. La majoria de les 
espècies passen l'hivern en forma d'ou. El nombre de mudes abans d'aconseguir 
l'estat adult varia segons les espècies, però és d'un màxim de set. 
L'ordre dels komòpters presenta un gran nombre de representants cecidògens, 
on la família dels àfids és la més abundosa, però també són cecidògenes la 
(32) Plantes que tenen un sol cotilèdon (primera fulla, o fulla del primer parell de fulles) 
a la llavor i només creixen en altura, no en gruix. La majoria són plantes herbàcies i 
també inclou les palmeres. 
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família Psyllidae i la superfamília dels cocoideus (cotxinilles). Al llarg del seu 
cicle biològic en molts àfids es poden observar gran varietat de formes, totes 
elles pertanyents a la mateixa espècie (mascles alats i/o mascles àpters, femelles 
sexuades alades, femelles partenogèniques alades i/o àpteres). El seu cicle 
biològic és molt complex a causa precisament de totes les formes existents. En 
altres espècies o en la resta de famílies només es troben formes sexuades o 
formes partenogèniques. En alguns representants poden observar-se fenòmens 
migratoris, generalment sense canvi de planta. Les migracions es realitzen de la 
part aèria a la part subterrània, on únicament les formes cecidògenes són les 
aèries, encara que de vegades no totes. 
Si els cecidis es produeixen en les fulles es poden observar uns enrotUaments 
o unes cavitats de vegades molt grans (si les comparem amb la grandària de 
l'insecte) tant en l'anvers com al revers, sense presentar pilositat abundosa al 
voltant dels orificis que comuniquen amb l'exterior (quan n'hi ha). Si l'atac és 
als borrons es formen cavitats buides. Quan el cecidi és a les tiges aquestes 
adquireixen un gruix superior al normal, irregular, generalment són recargolades 
i sovint s'hi evidencien unes depressions que indiquen el lloc on s'havien 
implantat els homòpters de la superfamília dels cocoideus. Segons l'Antoni 
Vilarrúbia, a Catalunya trobem 18 homòpters cecidògens, 15 de la família dels 
àfids i 3 de la família Psyllidae. Nosaltres n'hem trobat 9, 8 de la família dels 
àfids i 1 de la família Psyllidae. 
La superfamília dels afidoideus (SFAPHIDOIDEA) agrupa un conjunt de 
famílies d'estenorrincs (33), coneguts com a pugons -quasi tots pertanyents a la 
família dels àfids (Aphididae)-, els quals presenten habitualment tarsos (el darrer, 
proveït d'un parell d'ungles), amb dos artells de mida diferent, generalment 
amb tubs a l'abdomen. Són molt petits i la seva determinació és molt dificulto-
sa. Sovint veiem aquests animalets a les branques dels rosers del jardí o a les 
faveres del horts. N'hi ha d'altres, però, que poden formar cecidis en les plan-
tes, i per la forma de la deformació podem determinar l'espècie que l'ha produïda. 
La família Psyllidae agrupa homòpters estenorrincs, sempre alats, amb tarsos 
de dos artells de longitud gairebé idèntica i amb les ales anteriors transparents. 
Són insectes diminuts de 2 a 3 mm de longitud. Són insectes molt nombrosos, 
que es troben fonamentalment als arbres. Moltes espècies estan fixades a un 
(33) Subordre dels homòpters que es caracteritzen per tenir les antenes llargues (en la 
majoria de les espècies). Rostre (si en tenen) sempre sortint d'entre les potes davanteres. 
Tarsos amb un o dos segments. 
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tipus particular d'arbre i alguns són responsables de la formació de cecidis. És 
el cas de Trioza alacris en les fulles del llorer. 
La superfamília dels cocoideus {COCCOIDEA) inclou les cotxinilles. Són 
estenorrincs. Les femelles sempre són àpteres, àpodes (sense potes), immòbils, 
amb les antenes molt reduïdes, amb el cos totalment cobert per una substància 
cerosa. Estan sempre adherides a la planta hoste. Els mascles semblen un mosquit. 
Aquest grup està format per diverses famílies de difícil determinació. 
Ordre dels dípters 
Se'n coneixen 100.000 espècies arreu del món. Entre els dípters es troben les 
mosques i els mosquits. Són pterigots i es distingeixen fàcilment perquè tenen 
només un parell d'ales ben desenvolupades, el parell anterior, mentre que les 
ales posteriors estan reduïdes a un parell d'òrgans d'equilibri petits i acabats en 
maça, anomenats halteris o balancins. L'aparell bucal és picador-suctor o 
Ilepador-suctor; en aquest darrer cas, el llavi està transformat en una mena de 
trompa. Les mandíbules han desaparegut en gairebé tots els grups. Ulls compostos 
grans, ocupant bona part del cap; generalment presenten tres ocel·les, disposats 
en triangle. Les antenes són molt variades, tant en la forma com en el nombre 
d'artells. El protòrax i el metatòrax són petits i fusionats amb el mesotòrax, que 
és el més gran. Els tarsos de les potes presenten cinc tarsòmers i l'abdomen està 
desproveït de ceres. 
Són insectes holometàbols (34), amb larves generalment àpodes i vermiformes 
(35). Els règims alimentaris i els hàbitats de les larves acostumen a ser 
completament diferents dels dels adults. A les primeres els agrada la humitat i 
es poden trobar a l'aigua, en la matèria orgànica en descomposició, com a paràsits, 
en els fruits, etc. Els adults, en canvi, són d'hàbits diürns, els agraden les flors i 
alguns són predadors d'altres insectes, etc. Els dípters que s'han especialitzat a 
picar i prendre sang de l'home i altres vertebrats poden transmetre malalties 
com la malària o la febre groga. 
Els dípters cecidògens s'inclouen principalment en la família dels cecidòmids. 
La reproducció generalment és sexual encara que es poden trobar alguns casos 
de partenogènesi. Les larves s'alimenten de la matèria vegetal morta o viva. Els 
ous rarament s'introdueixen dins dels teixits, generalment es col·loquen sobre 
l'òrgan de la planta que serà atacat. 
(34) Insectes que presenten una metamorfosi completa amb tres estadis de 
desenvolupament: larva o emga, pupa o crisàlide i adult. 
(35) Que té forma de cuc. 
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Les deformacions poden trobar-se en tots els òrgans vegetals. Aquestes po-
den replegar-se, enrotllar-se, crispar-se, torçar-se, abonyegar-se, etc. En aquests 
casos es combina l'atròfia (36), la hipertròfia i la hiperplàsia junt amb la formació 
de nous teixits. Segons l'Antoni Vilarrúbia, a Catalunya, hi ha 34 espècies de 
dípters cecidògens, dels quals 33 són de la família dels cecidòmids i 1 de la 
família Muscidae. Nosaltres n'hem trobat 8, tots ells de la família dels 
Cecidòmids. 
La família dels cecidòmids {Cecidomyiidae) és la major de totes les famílies 
europees de nematòcers (37). Són els mosquits de les cecídies, encara que no 
tots els cecidòmids indueixen la formació de cecidis. Són insectes molt delicats, 
de potes llargues i generalment amb les ales molt peludes, així com la resta del 
cos. Els trets més característics són els artells de les antenes en forma de petits 
anells i la venació alar molt reduïda. Aquests mosquits rarament excedeixen als 
5mm de longitud. 
La família Muscidae inclou mosques, entre elles la mosca domèstica, la més 
comuna i popular. Inclou unes 500 espècies d'aspecte i costums molt variats. 
Existeixen espècies que en estat adult s'alimenten sobre les superfícies, xucladors 
de sang i espècies depredadores, mentre que les larves viuen de matèria orgànica 
en descomposició. 
Ordre dels coleòpters 
Corresponen als escarbats. Consitueixen l'ordre d'insectes més nombrós a 
nivell mundial, ja que se'n coneixen unes 300.000 espècies en l'actualitat. També 
és l'ordre més nombrós als Països Catalans, amb més de 3.500 espècies. Pre-
senten una gran diversitat quant a grandària, coloració, forma i mode de vida. 
Són pterigots, de grandària molt variable, entre 0,5 i 75 mm, en les espècies 
europees. El cos està molt quitinitzat, i per això és molt dur. Les antenes són 
típicament d'onze artells i la seva forma és molt variable. Aquestes són importants 
per a la diferenciació d'alguns grans grups. 
El cap és una càpsula (però alguns, com és el cas dels curculiònids, tenen un 
rostre projectat endavant). Les peces bucals són de tipus mastegador. 
(36) Involució (modificacions regressives) d'un òrgan, d'un teixit, etc, o de la seva funció. 
(37) Subordre dels dípters que presenten antenes més o menys llargues, amb artells 
iguals, en nombre variables entre 6 i 40 (normalment entre 6 i 16). 
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El tòrax està format per un escut superior gran. Normalment presenta dos 
parells d'ales. El primer parell, molt més endurit que el segon, repèl nom d'èlitres. 
El segon parell d'ales, membranes, es troba plegat sota els èlitres i és el que 
s'utilitzen per al vol. Dels segments toràcics, el protòrax és l'únic segment visi-
ble, mentre que el mesotòrax i metatòrax queden coberts pels èlitres. 
Són de desenvolupament holometàbol i les larves poden ser de molt diversos tipus. 
A Catalunya trobem poques espècies cecidògenes, la major part de les quals 
pertanyen a la família dels curculiònids. Els ous són dipositats a la superfície de 
la planta i les larves, en néixer, penetren en els teixits vegetals, cosa que produeix 
ràpidament una hipertròfia sovint acompanyada d'una hiperplàsia i de la 
construcció de nous teixits. La metamorfosi es realitza dins del cecidi. Aquests 
cecidis són carnosos quan la larva és en el seu interior. Poden afectar les 
inflorescències, les fulles, les tiges, les branques o les arrels. 
Segons l'Antoni Vilarrúbia, a Catalunya, només hi ha una espècie de coleòpter 
cecidogen i pertany a la família dels curculiònids. Nosaltres només hem trobat 
un coleòpter cecidogen i no pertany a aquesta família, és de la família Lyctidae. 
La família dels curculiònids (Curculionidae), coneguts com a corcs, tenen el 
cap prolongat en un pic o rostre que porta les mandíbules en el seu extrem final 
i les antenes inserides més o menys a la meitat del rostre. Les antenes són 
claviformes (clavades) i habitualment colzades. Es creu que el rostre o trompa 
d'algunes espècies serveix d'instrument de perforació, potser per a fer un orifici 
per a posar els ous o per a arribar a la capa més interna i suculenta d'una planta. 
La família Lyctidae es caracteritza per una forma allargada amb les vores 
quasi paral·leles, i un pronot (38) que oculta part del cap mirat des de sobre. 
Maces antenals bisegmentades (formades per dos artells) diferenciades. Punt 
d'inserció de les antenes entre els ulls. Alguns dels líctids s'alimenten quan són 
larves de la fusta i hi perforen unes galeries. La majoria són espècies de bosc, 
ocasionalment apareixen a les cases. 
Ordre dels lepidòpters 
Els lepidòpters inclouen les populars papallones i les ames ("polillas"). Se'n 
coneixen unes 150.000 espècies. A Catalunya se n'han descrit unes 1.500. Són 
insectes holometàbols, de cos recobert d'escames de vistosos colors. 
(38) La superfície dorsal del primer segment toràcic o protòrax. En els coleòpters entre 
el cap i els èlitres. 
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Les peces bucals han quedat reduïdes a una espiritrompa xucladora. La larva 
és mastegadora i perjudicial per als vegetals; pren el nom d'eruga, i d'ella es 
forma una nimfa o crisàllide, de la qual surt la papallona. Els adults prenen el 
nèctar de les flors. Es poden dividir en macrolepidòpters i microlepidòpters, 
divisió purament artificial i que només fa referència a la mida. 
Totes les espècies cecidògenes s'inclouen dins dels microlepidòpters. Els 
cecidis són generalment reinflaments caulinars (de la tija) que provoquen, a 
més de reinflament, torsions, enrotllaments i atròfies en els òrgans afectats. Si 
el cecidi es troba a les tiges, el reinflament és poc evident; la larva circularà 
aleshores per la medul·la. Els cecidis es poden presentar, a més, als borrons, a 
les fulles i a les inflorescències. Només tenim constància d'un lepidòpter 
cecidogen a Catalunya: Retinia resinella de la família Tortricidae, que produeix 
un cecidi a les branques de pi roig. 
Ordre dels tisanòpters 
Pterigots de mida molt minsa (1-3 mm). Es poden trobar en les flors, en les 
inflorescències de les plantes, en les fulles de les herbes i en molts altres indrets. 
S'alimenten de la saba de les plantes, que aspiren per les fulles i per les flors. 
Les espècies cecidògenes produeixen un replegament de les fulles al voltant 
de la nerviació principal. Les femelles, en col·locar els ous, ja deformen les 
fulles. L'adult pot viure gran part de la vida a l'interior del cecidi tot i que n'hi 
trobem molt pocs representants. No tenim constància de cap tisanòpter cecidogen 
a Catalunya. 
Ordre dels heteròpters 
Inclou les xinxes. Són pterigots d'entre uns pocs mil·límetres i 2 cm. Cos 
ovalat, aparell bucal xuclador-picador, generalment alats; el primer parell d'ales 
són còrnies mentre que el segon parell és membranós. Són vegetarians, 
s'alimenten de la saba de les plantes. A Europa se'n coneixen més de 3.000 
espècies. 
Molt pocs heteròpters són cecidògens. Només és cecidogen el gènere Copiuin 
de la família dels tíngids en les labiades (39). No tenim constància de l'existència 
d'heteròpters cecidògens a Catalunya. 
(39) Família de plantes dicotiledònies (amb 2 cotilèdons a la llavor), integrada per plan-
tes herbàcies o mates, sovint aromàtiques, a la qual pertanyen la farigola i el romaní. 
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Cicles biològics 
Els cicles biològics dels insectes cecidògens varien molt d'un ordre a un altre 
i poden ser molt complexos perquè poden alternar generacions sexuals i asexuals. 
Depenent de l'ordre i de l'espècie, el nombre de generacions que podem trobar 
en un any pot variar molt. Així, doncs, els cicles biològics dels himenòpters 
cecidògens inclouen representants sexuats, partenogènics o alternança de 
generacions que combina els avantatges d'ambues formes de reproducció. Sovint 
sempre és la mateixa generació la que provoca el cecidi. També trobem cicles 
biològics en què les diferents generacions produeixen cecidis diferents. És el 
cas de Neuroterus quercusbaccarum, que en la generació sexual produeix una 
cecídia arrodonida de la mida d'un petit cigró i la generació asexual produeix 
una cecídia en forma de llentia. 
També és el cas del cinípid Biorhiza pallida. El seu cicle biològic és, però, 
molt més complex. Aquesta espècie necessita dos anys per a aconseguir com-
pletar el seu cicle biològic. Les femelles àpteres ascendeixen a les branques a 
l'inici del període vegetatiu, al maig, i ponen els ous en la base dels borrons. 
Això activa el roure a formar una estrucura protectora al voltant dels ous: la 
cecídia, flonja i arrodonida. La cecídia madura entre el juny i el juliol; és aleshores 
quan surten de la cecídia els mascles alats i les femelles àpteres, que s'han 
desenvolupat en cavitats diferents. Els cinípids que han emergit s'aparellen 
mentre la cecídia buida s'encongeix i s'ennegreix. Les femelles fecundades 
excaven al sòl, s'hi enterren i dipositen els ous a les arrels del roure, fet que 
genera una cecídia esfèrica i bruna en les arrels. Aquestes cecídies tarden 16 
mesos a madurar. Només a la tardor següent les femelles àpteres estaran en 
disposició de desenterrar-se, emergir a l'exterior, pujar pel tronc de l'arbre i 
dipositar els ous en els borrons per continuar el cicle biològic. 
Els cicles biològics dels homòpters, concretament els dels afídids, són molt 
més complexos a causa de totes les formes existents, totes elles pertanyents a 
una mateixa espècie. Dins d'una mateixa cecídia podem trobar diverses 
generacions d'afídids, que es reprodueixen per partenogènesi (40) i sexualment, 
alternant també generacions ovípares i vivípares. És el cas de pemphigus 
cornicularius, en què nosaltres mateixos hem pogut observar el fenomen del 
viviparisme mentre els contemplàvem amb la lupa binocular. Vàrem observar 
com femelles alades expulsaven petits àfids àpters i amb les potes i les antenes 
enganxades al cos, que en assecar-se desplegaven per poder caminar. Una mateixa 
femella donà 7 d'aquests petits àfids. 
(40) Variant de la reproducció sexual en què l'òvul pot desenvolupar-se sense haver 
estat fecundat. 
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Paràsits i comensals 
Hi ha una sèrie d'insectes que s'han especialitzat a parasitar insectes 
cecidògens. En aquest cas podem parlar de superparàsits (paràsits de paràsits). 
Un cop l'insecte cecidogen ha post els ous en algun lloc de la planta, el 
superparàsit introdueix amb el seu oviscapte un o diversos ous sobre els ous o 
larves cecidògenes. La cecídia es forma igualment, sense patir cap canvi aparent. 
L'ou del superparàsit eclosiona i la larva es va alimentant a costa de l'altra 
larva. Quan ha acabat d'alimentar-se'n i ha assolit la grandària adequada, es 
transforma en pupa i roman dins la cecídia durant un temps variable fins que 
assoleix l'estadi adult i perfora la cecídia per a sortir-ne. Aquest seria un possible 
procés de superparasitisme. 
En cas de comensalisme, els comensals introdueixen els ous dins la cecídia 
un cop aquesta ja s'ha format. Si la cecídia és dura, requereixen d'un estilet o 
oviscapte especialitzat que perfori la paret de la cecídia. Un cop postos els ous, 
aquests eclosionen i les larves s'alimenten de les substàncies alimentàries de la 
cecídia sense afectar el seu propietari legítim. Més endavant les larves es 
convertiran en pupes per arribar a l'estadi adult, quan sortiran de la cecídia. 
L'espècie cecidògena en sortirà transcorregut un temps variable que depèn de 
r espècie (veure "Funció i nínxol de les zoocecídies"). 
En total hem trobat 13 paràsits i comensals d'espècies diferents. 
En la nostra col·lecció tenim els paràsits i comensals següents, trobats tots 
dins l'àrea d'estudi: 
Himenòpters: 
• Crematogaster scutellaris, família Formicidae. Comensal d'Andricus kollari. 
Formiga de lOmm. de grandària, cap vermell i abdomen ample. Es una espècie 
que nia en la fusta morta, caracteritzada perquè aixequen l'abdomen verticalment 
quan se senten amenaçades. Acausa de la seva mida, superior a l'habitual (3,5-
5mm), hem considerat que es tracta d'una formiga reina, que va romandre dins 
d'una cecídia buida d'Andricus kollari durant uns tres mesos aproximadament, 
alimentant-se només del contingut intern ja sec de la cecídia. Durant aquest 
temps va criar, possiblement per partenogènesi. 
• Synergus sp. Comensal d'Andricus kollari. Petit himenòpter d'uns 4 mm de 
color bru. La cecídia ocupada per Synergus sp. mostra un seguit de cambres 
disposades radialment entorn del centre, que és on roman intacta la cambra 
ocupada perAndricus Kollari. Aquest cas de comensalisme ja s'ha explicat en 
l'apartat "Funció i nínxol de les zoocecídies". 
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• Ormyrus tubulosus, de la SF: CHALCIDOIDEA. Paràsit ú'Andricus kollari. 
Calcidoideu d'uns 8 mm del cap a la punta de l'abdomen. Color negre metàl·lic, 
abdomen acabat en una pronunciada punta. Antenes colzades. Es tracta d'un 
paràsit que hiverna dins la cecídia i surt a la primavera. De dues cecídies recollides 
r 1 d'abril del 2000 que crèiem produïdes ^cv Andricus kollari en van sortir el 4 
de maig del mateix any dos d'aquests calcidoideus. Com que encara no n'havíem 
vist mai cap, el vàrem confondre amb un Andricus kollari. No va ser fins després, 
quan ens va sortir el primer Andricus kollari, el 16 d'agost del 2.000, i tres més 
que en van sortir -tots ells iguals-, que ens vam adonar que no era un Andricus 
kollari sinó que devia ser un paràsit, tot i que no sortia en cap llibre ni guia. 
• SF: PROCTOTRUPOIDEA, família: Platygasteridae. Paràsit de Biorhiza 
pallida. Vistós himenòpter d'una mida de 3-4 mm. Color verd metàl·lic, potes 
grogues i antenes colzades. Té dos apèndixs abdominals de 4 mm anomenats 
ceres. D'una cecídia recollida el 8 de juny del 2000, de la qual ja havien sortit 
els cinípids, en van sortir 2 d'aquests himenòpters el 15 de juny del mateix any. 
En aquest cas el paràsit no va afectar a tots els individus, només en va afectar a 
dos, perquè la cecídia de Biorhiza pallida té moltes cambres. 
• SF: PROCTOTRUPOIDEA, família: Platygasteridae. Paràsit de Rhodites 
inayri. De les mateixes característiques que l'anterior. Probablement d'espècies 
diferents. És lleugerament més gran (4 mm) i amb un apèndix de 4,5 mm i té 
l'abdomen de color marró metàl·lic. Va sortir el 10 de juliol de! 2000 d'una 
cecídia ja amb alguns forats recollida el 9 de juliol del mateix any. 
• Paràsits o comensals d'Andricus quercusramuli. Es tracta de dos himenòpters 
diferents, impossibles de classificar a causa de les seves petites dimensions(un 
2,5mm i l'altre 3mm). Van sortir el 21 de maig del 2000, el mateix dia que els 
cinípids originals, d'una cecídia recollida el 6 d'abril del mateix any. 
• Paràsits, comensals i mutacions de Plagiotrochusfusifex, tots quatre diferents 
entre si i impossibles d'identificar a causa de la seva mida reduïda (entre 1 i 2 
mm). Tots van sortir el mateix dia que els cinípids, el 15 de juny del 2000, d'una 
cecídia recollida el 13 de juny del mateix any. Hem considerat una mutació un 
exemplar amb els ulls i les potes de color groc, quan els individus fenotípicament 
normals presenten les potes de color marró clar i els ulls de color negre. Els 
restants els hem considerat paràsits o comensals perquè el seu aspecte i 
morfologia és molt diferent. 
Coleòpters 
• SF: CHRYSOMELOIDEA, família: Chrysomelidae. Comensal de Biorhiza 
pallida. Petit Coleòpter de 3mm, èlitres marrons amb quatre taques blanques. 
Antenes filiformes i ocupant més de la meitat del seu cos. Cap molt pronunciat. 
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Coleòpter molt actiu que fingeix estar mort plegant les antenes i restant im-
mòbil quan se'l molesta. D'una cecídia recollida el 20 de maig del 2000, en van 
sortir 7 coleòpters. 
• Comensal de Rhodites rosae. Impossible d'identificar per les seves reduïdes 
dimensions(lmm). Color negre. Va sortir d'una cecídia recollida el 21 d'agost 
del 2000. 
PLANTES AFECTADES 
No totes les plantes presenten zoocecídies, ja que els éssers cecidògens po-
nen els ous sempre sobre una espècie de planta específica, que acostuma a ser 
sempre la mateixa, tot i que hi ha excepcions, com detallarem més endavant. En 
moltes espècies de plantes no se'n produeix cap. Altres són freqüentment visitades 
per les espècies cecidògenes. Entre les plantes autòctones, les preferides per 
aquest col·lectiu, hi ha les fagàcies i les rossàcies. També en menor nombre 
trobem representades altres famílies: anacardàcies, salicàcies i ulmàcies. 
Les Fagàcies 
Família de plantes dicotiledònies. Engloba arbres que formen masses forestals 
importants a les terres temperades de l'hemisferi nord com els roures, les alzines, 
el garric i el faig. 
Els roures inclouen el roure de fulla petita, el roure martinenc, el roure de 
fulla gran, el roure pènol i d'altres. 
• Roure de fulla petita (Quercus fagiena ssp. faginea). Castellà: quejigo. 
També dit roure valencià.Viu en sòls calcaris de l'estatge montà i de la 
muntanya mediterrània. És el roure de les muntanyes de clima més o menys 
continental, amb hiverns bastant freds i estius més aviat secs. De vegades pene-
tra a la terra baixa, per les obagues, fins a menys de 500 metres. A Catalunya fa 
bosc a les serres prepirinenques occidentals i a l'altiplà central, sobretot a les 
comarques de l'interior de clima continental, com la Segarra, la Noguera, el 
Solsonès, el Bages, l'Anoia i la Conca de Barberà. A la conca d'Òdena i Sta. 
Maria de Miralles es troba només formant boscos mixtos amb altres espècies 
com el pi blanc (Pinus halepensis) i l'alzina {Quercus ilex), en els indrets més 
frescals i humits. A la zona estudiada de Granyanella forma bosquines a les 
obagues. 
Floració: abril-maig. 
Fructificació: octubre-novembre. 
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Arbret caducifoli, de fins a uns 10 o 12 metres d'alçària, de capçada d'un 
verd clar. És de fulles marcescents; quan a la tardor les fulles es marceixen, no 
cauen, i pengen de l'arbre durant tot l'hivern. Flors unisexuals reunides en aments, 
com en tots els roures. Fulles d'uns 5 cm de llargada, endurides, dentades, amb 
les dents molt agudes, amb 6-12 parells de nervis drets i ben paral·lels. Tot i 
això la mida de les fulles pot ser molt variable segons les condicions ambientals 
en que es trobi l'arbre. El fruit és l'aglà, amb les escates de la cúpula triangulars 
i peludes. 
En els roures trobem cecídies en el limbe i pecíol de les fulles, en els borrons, 
en les tiges joves, en les flors masculines, en la cúpula dels aglans i en les arrels. 
• Roure martinenc (Quecus humilis /Q.pubescens). Castellà: roble pubescente. 
Fa boscos a l'estatge montà (entre els 600 i els 1600 metres). A l'àrea d'estudi 
es troba de forma residual i no es troba a Granyanella. 
Floració: abril-maig. 
Fructificació: octubre-novembre. 
Arbre caducifoli, de fins a 20m d'alçària, amb els branquillons peluts. Capçada 
densa i sovint més ampla que no pas alta. Flors similars a les dels altres roures. 
Fulles de cinc a deu centímetres de llargada, molt peludes quan són joves, a 
l'estiu amb claps de pèls i a la tardor glabriscents (quasi sense pèls). Els lòbuls 
(sortints del marge de la fulla) arrodonits. Pecíol de 5 a 12 mm. El fruit és l'aglà. 
• Roure de fulla gran {Quercus petraea). Castellà: roble albar. 
Roure que viu a l'estatge montà, però s'estén més cap al sud per les Guilleries 
i el Montseny. No es troba a l'àrea d'estudi. 
Arbre alt, de fins a 40 metres. La fulla és gran, de 10 a 15 cm, i té forma 
elíptica, amb l'amplada màxima cap el centre. El pecíol fa d'un a dos cm. 
• Alzina {Quercus ilex ssp. ilex). Castellà: enzina. 
És l'arbre dominant dels alzinars, que ocuparien gairebé tota la terra baixa 
del nostre territori si l'home no els hagués destruït. No es troba a Granyanella. 
Floració: abril-maig. 
Fructificació: setembre. 
Arbre corpulent, perennifoli, de creixement lent, de fins a uns 20 metres 
d'alçària, capçada densa i escorça rugosa. Flors masculines i femenines en el 
mateix arbre (monoic). Les masculines són grogoses, en aments llargs i pènduls. 
Les femenines, solitàries, envoltades d'un involucre acrescent (41). Fulles 
(41) Dit d'un òrgan que, un cop s'ha format, continua creixent. Es el cas d'algun dels 
òrgans florals que intervenen en la formació d'un fruit. 
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lanceolades (en forma de punta de llança), de tres a set centímetres, amb el 
marge dentat (les de les branques més velles, sovint enteres (42)), verdes per 
l'anvers, blanquinoses pel revers, a causa de la presència d'un enfaltat de pèls. 
El fruit és l'aglà. 
En les alzines trobem cecídies en el limbe i pecíol de les fulles, en els borrons, 
en les tiges joves i en les flors masculines. 
• Carrasca (Qüercus ilex ssp. rotundifolia). Castellà: rotundifolia. 
Les fulles de la carrasca són més curtes, més arrodonides i més peludes que 
les de l'alzina, i tot l'arbre és d'un verd grisenc, més trist que el verd característic 
d'aquella. 
Floració: abril-maig. 
Fructificació: setembre. 
Viu a les comarques interiors de clima més continental, on forma els alzinars 
de carrasca, molt més esclarissats i empobrits que no pas l'alzinar típic. 
• Garric (Quercus coccifera ssp. coccifera). Castellà: coscoja. 
Viu a la terra baixa en indrets àrids i pedregosos, formant denses garrigues en 
els llocs on l'alzinar típic ha reculat a causa de la pressió humana. 
Floració: abril-maig. 
Fructificació: agost. 
Aquest arbre, de fullatge dens, al nostre país només el trobem en forma 
arbustiva. Les inflorescències són similars a les de l'alzina. Fulles endurides i 
lluents, d' 1 a 4 cm, amb el limbe ondulat i amb dents acabades amb una espina. 
Són d'un verd intens per l'anvers, més pàl·lides pel revers, però sense pèls, cosa 
que les diferencia clarament de les alzines. El fruit és l'aglà, amb el peduncle 
(43) molt curt i les escates espinoses. 
Sobre el garric trobem cecídies en el limbe de les fulles, en els borrons, en els 
brots i en les flors masculines. 
• Faig (Fagus sylvaticà). Castellà: Haya. 
Fa boscos (fagedes) normalment a l'estatge montà, pel damunt dels 1000 
metres al Pirineu i la Vall d'Aran. No es troba a l'àrea d'estudi. 
Floració: abril-maig. 
Fructificació: setembre. 
Arbre vigorós i d'alçària considerable, fins a 40 metres. Tronc dret amb 
l'escorça grisa i ben llisa i una capçada ampla. Fulles ovades, que quan a la 
(42) Sense cap dent o entrant al marge de les fulles. 
(43) Òrgan amb aspecte de tigeta o de cua que sosté una flor, fruit o un altre òrgan. 
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tardor perden la verdor fan que els faigs prenguin colors vermellosos de gran 
bellesa. Els fruits són les fages. 
Sobre el faig trobem cecídies solament en el limbe de la fulla. 
Les Rosàcies 
Família de plantes dicotiledònies que inclou els rosers i molts arbres fruiters, 
com les pomeres o les pruneres. 
• Roser caní {Rosa canina). Castellà: rosa canina. 
Arbust típic de les bardisses de la muntanya mitjana i de les contrades humides 
de la terra baixa. 
Floració: maig-juliol 
Arbust d'l a 3 m d'alçària amb les tiges robustes guarnides amb espines o 
agullons forts en forma de ganxo i eixamplats a la base. Fulles compostes amb 
5-7 folíols, ovats i amb el marge dentat. Flors blanques o de color rosa. 
Fructificació ovoide, llisa i vermella, d' 1 a 2 cm. 
En el roser caní trobem cecídies en el limbe i pecíol de les fulles i folíols, en 
les espines, en l'escorça de les tiges joves i en els brots. 
MATERIALS I MÈTODES 
Recol·lecció, muntatge i conservació de la col·lecció 
La recol·lecció de zoocecídies és un treball de camp i naturalístic. Té com a 
objectiu obtenir l'insecte o àcar que la produeix i identificar-lo mitjançant la 
cecídia que forma, ja que els éssers cecidògens són, sovint, massa petits per a 
ser identificats. 
Primerament vam planificar unes sortides dins l'àrea d'estudi, intentant abar-
car tota l'àrea que ens permetien els nostres mitjans, bàsicament a peu i en 
bicicleta. Aquestes sortides també les planificàvem en funció del tipus de 
vegetació que ens podríem trobar per intentar trobar la màxima varietat de 
zoocecídies. Abans de fer aquestes sortides ens vam haver d'informar de totes 
les plantes susceptibles de tenir zoocecídies i saber-les reconèixer adequadament. 
Un cop trobada una planta susceptible de tenir zoocecídies, ens aturàvem a 
buscar-ne. Algunes es veien a primer cop d'ull, les més abundants, altres les 
havíem de cercar amb més dedicació, tot rastregant fulles, brots, flors i tiges. 
Sovint la recerca s'encaminava a trobar un tipus específic de zoocecídia de la 
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qual teníem coneixement; en aquests casos no sempre la trobàvem, potser perquè 
no n'hi havia allà on la buscàvem o perquè no era l'època adequada. Moltes 
vegades les cecídies les vam trobar per casualitat. Un cop trobada la zoocecídia, 
l'agafàvem de la planta intentant no danyar-la i, en el cas que una cecídia fos 
poc abundant, n'agafàvem el mínim de mostres possibles. Per no danyar les 
mostres agafades durant el trajecte les posàvem en un pot tapat. 
Un cop arribats al nostre petit "laboratori" -una habitació dedicada a realitzar 
i emmagatzemar la col·lecció-, posàvem cada zoocecídia trobada en pots 
individuals, preferentment de vidre, i les tapàvem amb un plàstic transparent 
foradat per tal de deixar passar l'aire per si sortia l'insecte o àcar cecidogen. 
Perquè fos útil tot aquest material calia assenyalar correctament la data i el lloc 
de recol·lecció de la cecídia, així com classificar la planta afectada, en un paper 
adjunt al pot. 
Després de la recol·lecció i classificació calia un temps d'espera variable a fi 
que sortís l'insecte o àcar inductor de la cecídia. No en tots els casos l'insecte o 
àcar sortia, en alguns casos en agafar la cecídia, aquest ja havia sortit; prova 
d'això són els forats que presentaven. Tot i això, aquestes cecídies també les 
posàvem en pots per si sortia algun paràsit o comensal. En el cas que fos clar 
que la cecídia estava intacta, amb els propietaris a dins, aquests no sempre en 
sortien. Considerem que si sortia o no l'insecte depenia de l'estadi en què es 
trobava l'insecte dins la cecídia quan l'agafàvem. Si l'insecte ja havia fet la 
metamorfosi o estava a punt de fer-la quan el vam recollir, hi havia més 
probabilitats que sortís. Si l'insecte es trobava en fase larvaria, l'única fase en 
què s'alimenta del contingut carnós de la cecídia, tenia moltes menys probabilitats 
de sortir, ja que en molts casos la cecídia es pansia i s'assecava i la larva no es 
podia seguir alimentant i moria. En alguns casos vam obrir les cecídies per 
mirar-ne l'interior i vam trobar larves encara vives, que morien ràpidament en 
perdre la protecció de la cecídia. 
Transcorregut un temps d'espera variable, si l'insecte o àcar sortia, havíem 
de procedir al seu correcte muntatge, classificació i conservació. Primer de tot 
anotàvem la data de sortida de l'insecte de la cecídia. Tot seguit procedíem a 
determinar l'espècie mitjançant la cecídia que produïa tot ajudant-nos de les 
guies {Les zoocecídies de les plantes de Catalunya, Guia dels insectes dels Països 
Catalans, etc). En els casos en què no coneixíem la cecídia o era un paràsit, 
haviem d'intentar classificar-lo mitjançant el laboriós mètode de les claus de 
determinació dels insectes, ajudant-nos de la Guia dels insectes dels Països 
Catalans, d'altres guies (veure bibliografia) i de la imprescindible lupa binocular. 
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En molts d'aquests casos la determinació es feia molt difícil a causa de les seves 
reduïdes dimensions, i a vegades impossible. Si no aconseguíem determinar 
l'espècie, especificàvem la superfamília, i a ser possible la família. Si no resultava 
possible, especificàvem solament l'ordre. 
Un cop determinats l'insecte o àcar procedíem al seu muntatge. El mètode 
més adequat que vam trobar, segons les característiques dels insectes, va ser el 
d'enganxar-los amb goma aràbiga (44) a una cartrolina en forma de punta de 
fletxa. Així vam descartar altres mètodes, com el de travessar els insectes amb 
minúcies o agulles molt fines, per les reduïdes dimensions dels insectes i 
l'excessiu preu d'aquestes agulles. 
A vegades alguns insectes els havíem de matar. Podíem escollir entre molts 
productes tòxics per matar-los: cianur, acetat d'etilè, gasolina, etc. Primerament 
ens vam decantar per l'acetat d'etilè, però era massa car. Després vam veure 
una referència en un llibre sobre les propietats insecticides de les fulles trinxades 
del llorer. Aquesta opció ens va semblar la més barata, però no va funcionar. 
Finalment, en els casos que s'havia de matar l'insecte vam utilitzar la gasolina. 
En el muntatge, primer de tot, havíem de preparar una dissolució de goma 
aràbiga en aigua (aproximadament el doble de grams d'aigua que de goma 
aràbiga), tot barrejant fins a obtenir la consistència adequada. Normalment 
l'haviem de deixar reposar un dia perquè baixés l'escuma. Seguidament 
marcàvem en una cartolina les fletxes, totes de la mateixa mida. Tot seguit 
ficàvem amb un pinzell una goteta de goma aràbiga a la punta de la fletxa i amb 
molta cura enganxàvem l'insecte o àcar. Un cop enganxat l'havíem de posar en 
una posició adequada, normalment enganxats per les potes i abdomen tot 
procurant de no enganxar les ales ni les antenes. Amb els insectes molt petits i 
els àcars l'única manera era deixar-los tal com quedaven enganxats. Després 
clavàvem a la fletxa una agulla de cap per poder-lo exposar juntament amb la 
seva fitxeta identificativa. 
El sistema que hem emprat per a classificar insectes i cecidis junts ha sigut el 
d'adjuntar a l'insecte una cartolineta de diferents colors depenent de l'ordre de 
l'insecte o àcar: groc per als himenòpters, crema per als dípters, verd per als 
(44) Heteropolisacàrid. És una exsudació gomosa que produeixen el tronc i les branques 
de diversos vegetals arboris -en el nostre cas és Acàcia senegal. El monòmer que ei 
forma és la D-galactosa. Barrejada amb aigua produeix dissolucions viscoses i adhesives. 
Intervé en la cicatrització de les ferides de les plantes. 
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coleòpters, lila per als homòpters i rosa per als àcars. A la cartolineta hi hem 
indicat l'espècie (si la coneixem), la família, i la data de sortida de l'insecte o 
àcar (si ha sortit). 
Per exposar la cecídia, vam utilitzar un mètode semblant. Vam marcar en una 
cartolina uns rectangles (generalment de 3x5 cm), en què vam enganxar les 
zoocecídes també amb goma aràbiga. Un cop enganxada la ficàvem en la mateixa 
agulla que el seu corresponent insecte, amb una fitxa identificativa, sempre de 
color blau. En aquesta indicàvem l'espècie del vegetal sobre el qual havia sortit 
la cecídia, la família d'aquest vegetal, el lloc on es va recollir la zoocecídia i la 
data en què es va recollir. 
En cas que l'insecte no sortís de la cecídia, enganxàvem igualment la cecídia, 
amb la seva fitxa blava i si coneixíem el productor de la cecídia, li posàvem la 
seva fitxa de color amb l'espècie i la família. 
La majoria dels insectes es conserven bé un cop secs, ja que tenen una cutícu-
la de quitina que recobreix tot el seu cos. Alguns ordres, com els homòpters, 
tenen la cutícula molt fina i en assecar-se es deshidraten, s'encongeixen i 
s'arruguen. En el cas dels homòpters vam optar per cobrir-los amb goma aràbiga, 
ja que és transparent. Així vam haver de garantir que la col·lecció estigués en 
unes condicions òptimes, amb poca o gens humitat, ja que la humitat produeix 
efectes indesitjats com l'aparició de fongs i floridures. També vam haver de 
garantir que la col·lecció no fos atacada per intrusos, com alguns coleòpters 
especialitzats a atacar col·leccions -per exemple l'escarabat del museus- i molts 
d'altres. Així vam haver d'escollir entre una àmplia gamma de productes químics 
amb aquest fi, alguns d'ells tòxics i perillosos. Podíem escollir entre un recipient 
amb nitrobenzé (molt tòxic i perillós de manipular), bossetes de muselina o 
algun producte aerosol antiames ("antipolillas"). Un insecticida normal no es 
podia fer servir, ja que a la llarga cristal·litza sobre la superfícies dels insectes i 
els malmet. Finalment, vam optar per les pastilles de paradiclorobenzè, el més 
pràctic i barat que vam trobar. 
Totes les agulles les vam ficaren unes capses sobre una superfície de suro. El 
correcte hagués estat que les capses fossin hermètiques i tinguessin una tapa de 
vidre per evitar el contacte amb l'aire cada cop que es vol observar la col·lecció. 
A causa dels nostres pocs recursos vam optar per unes capses de cartró. Al final 
hem omplert quatre capses, que componen la col·lecció, l'annex més important 
del nostre treball de recerca. 
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MATERIAL TROBAT 
Aquesta és una part impotant del treball perquè reflecteix i conclou la recerca 
realitzada durant un període de temps que es remunta a la primavera del 2.000, 
quan vam començar a recollir les primeres zoocecídies, tot i que en alguns ca-
sos tenim cecídies recol·lectades anteriorment. Potser no és la part més extensa 
del treball, però sí que és la més significativa. 
En total hem trobat 56 zoocecídies diferents, que corresponen gairebé totes a 
espècies cecidògenes diferents. D'aquestes 56, ens n'han sortit 23 entre insectes 
i àcars. Entre parèntesi hi indiquem el nom comií de l'espècie vegetal on es 
dóna la cecídia. Per plasmar totes aquestes troballes per escrit, les hem ordenat 
de dues maneres diferents: el llistat d'ordres i el llistat d'espècies vegetals. També 
hem fet el llistat d'espècies comunes a tota l'àrea d'estudi i el llistat d'espècies 
cecidògenes comunes en diferents plantes. 
Llistat d'ordres 
En aquest llistat hem ordenat el material trobat i que hem utilitzat per a fer la 
col·lecció segons el lloc de recol·lecció de la zoocecídia. Dins de l'àrea d'estudi 
hem diferenciat entre les tres zones que la componen: la conca d'Odena, Santa 
Maria de Miralles i Granyanella. Fora de l'àrea d'estudi hem diferenciat entre 
Pirineus, Sant Celoni, Montseny i Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Dins de cada 
una d'aquestes zones hem classificat el material trobat segons l'ordre a què 
pertany l'insectececidogen o l'àcar: himenòpters, homòpters, dípters, coleòpters 
i àcars. També hi hem inclòs els paràsits i els comensals. Només hi ha un exemplar 
de cada espècie, amb independència de si s'ha trobat o no a les altres zones, 
llevat de dues excepcions: Pontaniapròxima, un sobre salze i l'altre sobre desmai; 
i Andricus quercustozae, un de dins l'àrea d'estudi i un de fora. 
Conca d'Odena (Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del 
Camí, Espelt, puig Aguilera, serra de Collbàs, can Titó, la Pobla de 
Claramunt, Sant Martí de Tous, Castellolí, Odena). 
Himenòpters 
• Andricus foecundatrix (roure de fulla petita) 
• Andricus globuli (roure de fulla petita) 
• Andricus Kolíari (roure de fulla petita)* 
• Andricus ostrea (roure de fulla petita) 
• Andricus quercustozae (roure de fulla petita) 
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• Andricus solitarius (roure de fulla petita) 
• Biorhiza pallida (roure de fulla petita) 
• Crematogaster scutellaris; paràsit ú'Andricus Kollari (roure de fulla petita) 
• Neuroterus numismalis (roure de fulla petita) 
• Neuroterus quercusbaccarum ( = intermedius) (roure de fulla petita) 
• Neuroterus quercusbaccarum ( = laenisculus) (roure de fulla petita) 
• Ormyrus tubulosus; paràsit ú'Andricus kollari (roure de fulla petita) 
• Paràsits i/o mutacions de Plagiotrochus fusifex (garric) 
• Plagiotrochus fusifex (garric)* 
• Pontania pròxima (salze) 
• Rhodites eglanteriae (roser caní) 
• Rhodites mairy (roser caní) 
• Rhodites rosae (roser caní)* 
• SF.:PROCTOTRUPOIDEA, F.:Platygasteridae; comensal de Biorhiza pallida 
(roure de fulla petita) 
• Synergus sp.\ comensal d'Andricus kollari (roure de fulla petita) 
Homòpters 
• Aploneura lentisci (llentiscle)* 
• Pemphigus cornicularius (noguerola) 
• Pemphigus spirothecae (pollancre) 
• Pemphigus utricularius (noguerola) 
• Pemphigus vesicarius (pollancre) 
• Schizoneura lanuginosa (om) 
• Tetraneura semilunaria (noguerola) 
• Tetraneura ulmi (om) 
Pípters 
• Dípter sp. (alzina carrasca) 
• Dryomya lichtensteini (alzina carrasca)* 
• Oligotrophus corni (sanguinyol) 
• Oligotrophus panteli (càdec) 
• Phyllodiplosis cocciferae (garric) 
Àcars 
• Eriophyes avellanae (avellaner) 
• Eriophyes sp. (salze) 
• Eriophyes vitis (cep) 
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Coleòpters 
• E: Lyctidae (càdec) 
• SF.:CHRYSOMELOIDEA, V.-.Chrysomelidae; comensal de Biorhiza pallida 
(roure de fulla petita) 
Sta. Maria de Miralles 
Himenòpters 
• Andricus coriaria (roure de fulla petita) 
• Andricus gallaeurnae (roure de fulla petita) 
• Andricus pseudoinflator (roure de fulla petita) 
• Andricus quercusramuli (roure de fulla petita)* 
• E: Cynipidae (alzina ) 
• Neuroterus sp. (roure de fulla petita) 
• Neuroterus sp.2 (roure de fulla petita) 
• Neuroterus tricolor (roure de fulla petita) 
• Paràsits i/o mutacions d'Andricus quercusramuli (roure de fulla petita) 
Homòpters 
• Trioza alacris (llorer) 
Àcars 
• E: Eriophyidae (roure de fulla petita) 
Segarra (Granyanella) 
Himenòpters 
• Andricus curvator (roure de fulla petita) 
• Plagiotrochus australis (alzina carrasca) 
• Plagiotrochus quercusilicis (alzina carrasca) 
Dfpters 
• Macrodiplosis volvens (roure de fulla petita) 
• Paràsit d' Eriophyes ilicis (garric) 
Àcars 
• Eriophyes ilicis (garric)* 
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Fora de 1' àrea d' estudi: 
Pirineus (Alta Ribagorça i Vall d'Aran) 
Himenòpters 
• Diplolepis quercusfoli (roure de fulla gran) 
• Neuroterus sp. 3 (roure de fulla gran) 
Homòpters 
• Pemphigus spirothecae (pollancre) 
Dípters 
• Dípter sp. (tortellatge) 
Àcars 
• Eriophyes macrorrhynchus (auró blanc) 
Sant Celoni 
Himenòpters 
• Andricus quercustozae (roure martinenc) 
Parc Natural del Montseny (fageda Gran) 
Dipter 
• Mikiolafagi (faig) 
Sant Llorenç del Munt i l'Obac 
Himenòpters 
• Andricus viscosus ( = A.mayri) (roure de fulla petita) 
*Espècies comunes a tota 1' àrea d' estudi 
Llistat segons espècies vegetals 
En aquest llistat hem ordenat el material trobat segons l'espècie vegetal afec-
tada. Només hem diferenciat entre dins i fora de l'àrea d'estudi per englobar tot 
el material trobat, ja que així és més fàcil obtenir informació quantitativa de 
cada espècie vegetal per a la posterior interpretació de les dades. Hem ordenat 
les espècies vegetals de forma decreixent segons el nombre de zoocecídies que 56 
hem trobat de cada una. Entre parèntesi hi ha indicat-de forma abreviada- l'ordre 
a què pertany l'espècie cecidògena. També hi incloem el paràsits i comensals. 
Conca d'Òdena, Sta. Maria de Miralles i Granyanella (Segarra) 
Roures; 
Roure de fulla petita (Quercus faginea ssp. fagineà) 
• Andricus coriaria (him.) 
• Andricus curvator (him.) 
• Andricus foecundatrix (him.) 
• Andricus gallaeurnae (him.) 
• Andricus globuli (him.) 
• Andricus kollari (him.) 
• Andricus ostrea (him.) 
• Andricus pseudoinflator (him.) 
• Andricus quercusramuli (him.) 
• Andricus quercustozae (him.) 
• Andricus solitarius (him.) 
• Biorhiza paílida (him.) 
• Crematogaster scutellaris; comensal ú'Andricus Kollari (him.) 
• Andricus viscosus ( = A. mayri) (him.) 
• F. Eriophyidae (àcar) 
• Macrodiplosis volvens (dipt.) 
• Neuroterus numismalis (him.) 
• Neuroterus quercusbaccarum ( = intermedius) (him) 
• Neuroterus quercusbaccarum ( = laenisculus) (him.) 
• Neuroterus sp. (him.) 
• Neuroterus sp.2 (him.) 
• Neuroterus tricolor (him.) 
• Ormyrus tubulosus; paràsit d'Andricus kollari (him.) 
• Paràsits o comensals ú'Andricus quercusramuli (him.) 
• SF.:CHRYSOMELOIDEA, V.:Chrysomelidae; paràsit de Biorhiza pallida 
(coleòpt.) 
• SF.:PROCTOTRUPOIDEA, V.:Platygasteridae; paràsit de Biorhiza pallida 
(him.) 
Roure martinenc {Quercus pubescens) 
• Synergus sp.; comensal d'Andricus Kollari (him.) 
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Garric (Quercus coccifera) 
• Eríophyes ilicis (àcar) 
• Paràsit d'Eriophyes ilicis (dipt.) 
• Paràsits, comensals i mutacions de Plagiotrochus fusifex (him.) 
• Phyllodiplosis cocciferae (dipt.) 
• Plagiotrochus fusifex (him.) 
Alzines: 
Alzina carrasca {Quercus ilex ssp. rotundifolia) 
• Dryomya lichtensteini (dipt.) 
• Plagiotrochus australis (him.) 
• Plagiotrochus quercusilicis (him.) 
Alzina {Quercus ilex ssp. ilex) 
• E: Cynipidae (him.) 
Roser caní {Rosa canina) 
• Rhodites eglanteriae (him.) 
• Rhodites mairy (him.) 
• Rhodites rosae (him.) 
Noguerola {Pistacia terebinthus) 
• Pemphigus cornicularius (hom.) 
• Pemphigus utrícularius (hom.) 
• Tetraneura semilunaria (hom.) 
Pollancre {Populus nigra) 
• Pemphigus spirothecae (hom.) 
• Pemphigus vesicarius (hom.) 
Càdec {Juniperus oxycedrus) 
• R: Lyctidae (coieopt.) 
• Oligotrophus panteli (dipt.) 
Salze {Salix alba ssp. alba) 
• Eriophyes íp.(àcar) 
• Pontania pròxima (him.) 
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Om (Ulmus minor) 
• Schizoneura lanuginosa (hom.) 
• Tetraneura ulmi (hom.) 
Arç blanc ( Crataegus monogyna ) 
• Hymenoptera sp. (him) 
Avellaner {Corylus avellana) 
• Eriophyes avellanae (àcar) 
Cep {Vítis vinifera) 
• Eriophyes vítis (àcar) 
Desmai {Salix babylonica) 
• Pontania pròxima (him.) 
Llentiscle (Pistacia lentiscus) 
• Aploneura lentisci (hom.) 
Llorer {Laurus nobilis) 
• Trioza alacris (hom.) 
Sanguinyol (Cornus sanguineà) 
• Oligotrophus corni (dipt.) 
Fora de l'àrea d'estudi (Alta Ribagorça, Vall d'Aran, St. Celoni, St. Llorenç 
del Munt i 1' Obac) 
Roures; 
Roure de fulla gran (Quercus petraea) 
• Diplolepis quercusfoli (him.) 
• Neuroterus sp.3 (him.) 
Auró blanc (Acer campestre) 
• Eriophyes macrorrhynchus (àcar) 
Faig (fagus silvatica) 
• Mikiolafagi (dipt.) 
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Tortellatge (Viburnum lantana) 
• Dípter sp. 
Llistat d'espècies comunes 
En aquest llistat hem inclòs totes les espècies que hem trobat a tota l'àrea 
d'estudi, per tant, comunes a totes tres zones. No tenim, però, tres mostres de 
cada una d'aquestes zoocecídies a la col·lecció, només en tenim una de cada. Es 
tracta de cecídies que hem recol·lectat o simplement trobat en tots tres llocs. 
També diferenciem les espècies segons l'ordre a què pertanyen i hi assenyalem 
la planta afectada. 
Conca d'Odena, Sta. Maria de Miralles i Granyanella 
Himenòpters 
• Andricus coriaria (roure de fulla petita) 
• Andricus kollarí (roure de fulla petita) 
• Andricus quercusramuli (roure de fulla petita) 
• Andricus soíitarius (roure de fulla petita) 
• Plagiotrochus fusifex (garric) 
• Rhodites rosae (roser caní) 
Homòpters 
• Aploneura lentisci (llentiscle) 
Dípters 
• Dryomya lichtensteíni (alzina) 
Àcars 
• Eriophyes iíicis (garric) 
Llistat espècies comunes en diferents plantes 
En aquest llistat hem inclòs aquelles espècies cecidògenes que produeixen el 
mateix cecidi en plantes diferents. Hem diferenciat també les espècies segons 
l'ordre al qual pertanyen. Vam fer aquest llistat per demostrar que, tot i que les 
espècies cecidògenes acostumen a ser específiques d'una sola espècie vegetal, 
també hi ha excepcions. 
• Totes les espècies que es troben en alzina també es troben en alzina carrasca, 
en el cas dels roures en parlem en la discussió. 
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Himenòpters 
• Andricus kollari (roure de fulla petita), també es pot trobar en alzina. 
• Pontania pròxima (salze), també es pot trobar en desmai. 
• Plagiotrochus quercusilicis (alzina carrasca), també es pot trobar en garric. 
Àcars 
• Eriophyes ilicis (garricj, també es pot trobar en alzina i roure de fulla petita. 
Dipters 
• Oligotrophus panteli (càdec), també es pot trobar en ginebre. 
• Phyllodiplosis cocciferae (garric), també es pot trobar en alzina. 
Descripció del material trobat 
Tot seguit fem la descipció de cada cecídia i de l'insecte o àcar cecidogen 
corresponent, en cas d'haver-lo trobat. Cada espècie està ordenada segons el 
llistat d'espècies vegetals. Juntament amb l'espécie, indiquem l'ordre i la família, 
així com si la generació que produeix el cecidi és sexual o asexual (gen sex./gen 
asex.), en el cas de saber-ho. La majoria de les característiques dels insectes que 
es descriuen només són visibles amb lupa binocular. 
Conca d'Odena, Sta. Maria de Miralles i Granyanella (Segarra) 
Roures 
Roure de fulla petita {Quercus faginea ssp. faginea) 
• Andricus cariaria (him. Cynipidae): Zoocecídia de forma molt irregular i 
asimètrica d'entre 10 i 25 mm de diàmetre, de color de l'escorça i mostrant unes 
prolongacions o apèndixs més o menys doblegats d'uns 5-lOmm de llargada i 
de color més fosc. D'una cecídia recollida el 29/10/00 va sortir el cinípid el 
mateix dia. Cinípid diminut d'uns 2mm i de coloració negrosa. 
• Andricus curvator (him. Cynipidae): gen sex. Cecídia arrodonida en el limbe 
o en el pecíol de la fulla de la grandària i color d'un petit pèsol (7 mm de diàmetre). 
Quan la fulla perd el color la cecídia també. Quan apareix al limbe aquest apareix 
doblegat i deformat. No ens ha sortit l'insecte. 
• Andricus foecundatrix (him. Cynipidae): gen asex. Curiosa cecídia en forma 
d'escarxofa, formada per unes escates molt engrossides i imbricades 
(sobreposades). D'un color marró-verdós quan s'acaba de formar, marró clar 
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quan és sec. Entre 15 i 20 mm d'altura i 15 de gruix, tot i que quan s'asseca 
s'obre lleugerament. Al centre es troba una gal·la interna ovoide. Cinípid sortit 
el setembre del 2000 d'una cecídia recollida el 21/8/00. Cinipid diminut, d'uns 
2 mm. Presenta dimorfisme sexual. El mascle té el tòrax amb coloració i dibuix 
verd metal·litzat, cap groc i abdomen groc amb ratlles negres. La femella és 
més petita que el mascle però no té cap figura al tòrax i té tot el cos de color 
groc. Té la mateixa morfologia que el mascle. 
• Andricus gallaeurnae (him. Cynipidae): gen sex. Cecídia petita d'uns 2-3 mm 
de diàmetre, més o menys el·líptica amb una petita berruga en una de les cares. 
La cecídia apareix en ambdós costats del limbe de la fulla. Color marronós. No 
ens ha sortit l'insecte. 
• Andricus globuli (him. Cynipidae): gen asex. Curiosa cecídia rodona d'uns 5 
mm de diàmetre, d'un verd oliva quan és tendra. Està envoltada des de la base 
per nombroses escates que poden arribar a fer 10 mm. No ens ha sortit l'insecte. 
• Andricus kollari (him. Cynipidae): gen asex· Cecídia esfèrica i dura, de 
consistència llenyosa d'entre 12 i 23 mm de diàmetre que presenta petites 
nodositats a la superfície. Quan es talla s'observa la cavitat larval situada al 
centre. D'una cecídia recollida el 9/7/00 va sortir el cinípid el 16/8/00. En el 
cinípid s'observen clarament les característiques de la família Cynipidae. D'entre 
4-4,5 mm, de color marró clar. Abdomen de superfície llisa i brillant, una mica 
més fosc que el tòrax, de superfície més rugosa. Antenes amb 13 artells, filiformes 
i amb el primer i el segon artell de la base més engrossits que la resta, el primer 
més que el segon. Aquest és un dels cinípids més comuns a tot Europa, igualment 
la cecídia que produeix. 
• Andricus ostrea (him. Cynipidae): gen sex. Cecídia dura, ovoide d'uns 2-3 
mm de llargada, que acostuma a sortir al nervi principal de la fulla. La cecídia 
està inserida entre dues expansions laminars del mateix nervi. De primer és 
verda i més tard groguenca. Aquestes cecídies, semblants a petites llavors, 
serveixen d'aliment a la tórtora (Turtur turtur). No ens ha sortit l'insecte. 
• Andricus pseudoinflator (him. Cynipidae): gen sex. Cecídia que es forma als 
entrenusos terminals d'un branquilló. Fa 8 mm de llarg per 5 mm d'ample. 
Aquesta cecídia sol tenir per efecte l'aparició d'alguns punts vegetatius que 
donen fulles i fins i tot branques després de la sortida de l'insecte. No ens ha 
sortit l'insecte. 
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• Andricus quercusramuli {\\\m.Cynipidae):%en sex. Cecídia ovoide, formada 
per un conjunt de pèls atapeïts i cotonosos d'uns 6-8 mm de llargada. Apareix 
agrupada en massa sobre les flors masculines. En conjunt la cecídia pot assolir 
la grandària d'una nou. A l'interior trobem les cavitats larvals d'uns 2 mm. 
Coloració blanca i més tard grogosa, que a la intempèrie es destrueix fàcilment. 
D'una cecídia recollida el 6/4/00 van sortir els cinípids el 21/5/00. Cinípid d'uns 
2-3 mm, d'un color marronós. D'una cecídia en surten molts cinípids. 
• Andricus quercustozae (him. Cynipidae): És la cecídia més gran que es pot 
trobar en els roures. Cecídia esfèrica aprimada per la base d'entre 20 i 35 mm de 
diàmetre i d'un bru marró brillant. Presenta una nodositat en el centre que pot 
arribar a fer uns 5 mm, entorn de la qual es disposen radialment altres nodositats 
en forma de corona. No ens ha sortit l'insecte. En la col·lecció tenim dos 
exemplars: un de Sant Celoni i un de dins de l'àrea d'estudi. 
• Andricus solitarius (him. Cynipidae): gen asex. Borró transformat en cecídia 
en forma de fus (de forma lleugerament cònica acabat en punta i cofnprimit per 
la base) o en forma de llança. Entre 10 i 12 mm de llargada, de color canyella, 
constitució llenyosa i superfície lleugerament vellutada. No ens ha sortit l'insecte. 
• Andricus viscosus ( =A. mayri) (him. Cynipidae): Elegant i curiosa cecídia en 
forma de casc de llancer, composta d'una base hemisfèrica (en forma de mitja 
esfera) de la qual surt una part en forma de cúpula o de paraigua, amb les vores 
recorbades cap a sota i amb unes petites puntes. La base hemisfèrica és sovint 
irregular i a la part inferior de vegades n'apareixen lòbuls. D'uns 25 mm d'altura 
i uns 20-25 mm de diàmetre en la cúpula. Aquest cecidi és de constitució llenyosa 
i de coloració encarnada molt brillant, i es caracteritza per ser molt viscosa quan 
és fresca. Aquesta viscositat s'entén com un mitjà de defensa contra qualsevol 
ésser que la intenti parasitar. Com a prova d'això, en l'exemplar de la col·lecció 
hi ha un himenòpter d'uns 8 mm adherit a la superfície. Possiblement es tracti 
d'un calcídid, típic paràsit dels himenòpters, encara que no ho podem confirmar 
ja que es troba massa enganxat per a identificar-lo. No ens ha sortit l'insecte. 
• Biorhizapallida (him. Cynipidae): gen sex. Cecídia arrodonida de gros volum 
i d'un color blanc groguenc amb pinzellades rogenques quan és tendra. Coberta 
per una membrana molt delicada, llisa i glabre. El contingut intern és esponjós 
i conté un gran nombre de cel·les larvals, petites i llenyoses, disposades al cen-
tre de la cecídia, que es secciona amb dificultat. Apareix al començament de la 
primavera als borrons de les branques abans que surtin les fulles. D'una cecídia 
recollida el 20/5/00 en van sortir els cinípids el mateix dia. Presenta dimorfisme 
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sexual. Només ens n'han sortit mascles, que són alats. Les femelles són àpteres. 
EI mascle de la generació sexual és un cinípid de fins a 3 mm de tòrax bru i 
abdomen vermell. Aquesta cecídia cria un gran nombre de paràsits i comensals 
(veure "Paràsits i comensals"). 
• Família Eriophyidae (àcar): Escates de la cúpula dels aglans considerablement 
engrossides i deformades. Algunes arriben a fer fins a 3 mm. Coloració d'un 
groc verdós en estat fresc i després marronosa. No ens ha sortit l'àcar. 
• Macwdiplosis volvens (dipt. Cecidomyiidae): Entre dos lòbuls veïns d'una 
fulla (l'un davant de l'altre), es forma un enrotllament estret envers la cara su-
perior del limbe. Del mateix color que la fulla i d'uns 15 mm de llarg. No ens ha 
sortit l'insecte. 
• Neuroterus inimisinalis (hm.Cynipidae): gen asex. Cecídia en forma d'anell 
d'uns 2-3 mm de diàmetre fixada en el revers del limbe de les fulles. Amb una 
depressió central ben marcada i amb les vores arrodonides de prop d'un 
mil·límetre de gruix. De consistència sedosa i lleugerament resplendent. No ens 
ha sortit l'insecte. 
• Neuroterus quercusbaccarum (= intermedius) (him. Cynipidae): gen asex. Es 
tracta de la mateixa espècie anterior però en la seva forma asexuada que produeix 
un cecidi diferent i pot rebre aquest nom. Cecídia en forma de Uuentó o llentia 
d'uns 4-6 mm de diàmetre que es fa en el revers del limbe de les fulles. No ens 
ha sortit l'insecte. 
• Neuroterus quercusbaccarum ( = laenisculus) (him. Cynipidae): gen sex. 
Cecídia esfèrica d'uns 7-9 mm de diàmetre, de superfície llisa, de coloració 
verd-grogosa i sovint guarnida de pinzellades vermelles quan és tendra. 
Normalment està inserida en la cara inferior de la fulla i apareix a la cara supe-
rior després de travessar el limbe en forma de disc emergent. També es troba 
amb freqüència en els aments de les inflorescències masculines. No ens ha sortit 
l'insecte. 
• Neuroterus sp. (him. Cynipidae): Cecídia petita i el.líptica d'uns 3 mm de 
llargada per 2 mm d'amplada, lleugerament aixafada, que apareix al revers del 
limbe de la fulla. De color marró clar. De les característiques de les cecídies 
produïdes pel gènere Neuroterus. Duna cecídia recollida el 13/5/00 va sortir el 
cinípid el juliol del 2000. Cinípid de 2 mm de color negre. 
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• Neuroterus sp.2 (him. Cynipidae): Cecídia minúscula que consisteix en un 
petit reinflament d'un borró que resta sense desenvolupar-se. Semblant a 
VAndricus pseudoinflator, però molt més petita, d'uns 2 mm. D'una cecídia 
recollida el 13/5/00 va sortir el cinípid el juliol del 2000. Cinípid de 2 mm i de 
color negre. 
• Neuroterus tricolor {him.Cynipidae): gen sex. Cecídia arrodonida a la cara 
inferior del limbe de la fulla, semblant a la de Neuroterus quercusbaccarum ( = 
laenisculus), dues o tres vegades més petita, d'uns 3-4 mm de diàmetre. De 
coloració bruna i superfície primer coberta de pèls i després llisa. No ens ha 
sortit l'insecte. 
Garric {Quercus coccifera) 
• Eriophyes ilicis (àcar Eriophyidae): En una de les cares del limbe de la fulla, 
generalment la inferior, apareixen taques de color de rovell, d'alguns mil·límetres 
de diàmetre. Aquestes estan formades per un conjunt de pèls atapeïts. Al'altra 
cara del limbe de la fulla, s'hi observa un engruiximent d'uns 2-3 mm. D'una 
cecídia recollida el 2/4/00 en van sortir els eriofíids el 7/5/00. Àcar diminut de 
0,5 mm, arrodonit i de coloració marró-negrosa. 
• Phyllodiplosis cocciferae (dipt. Cecidomyiidae): Cecídia en forma d'una petita 
escarxofa que apareix als borrons, semblant a la produïda per Andricus 
foecundatrix. Formada per unes escames imbricades i endurides i de constitució 
llenyosa quan estan seques. De coloració verdosa amb tocs rogencs quan és 
tendra i marronosa en assecar-se. D'uns 8-10 mm d'alçada per uns 6-8 mm 
d'ample. D'una cecídia recollida el 1/10/00 en va sortir el dípter el mateix mes. 
Cecidòmid d' 1,5 mm, negre i amb les ales molt grans, d'uns 3 mm. 
• Plagiotrochus fusifex (him. Cynipidae): gen sex. Cecídia ovoide que apareix 
en els aments de les inflorescències masculines. De coloració vermella d'uns 
10-15 mm de llargada per 5-7 d'amplada. En la superfície de la cecídia desta-
quen, amb coloració groguenca, les flors masculines que més tard es desprendran. 
D'una cecídia recollida el 13/6/00 en van sortir els cinípids el 15/6/00. Presenta 
dimorfisme sexual. Mascle de 2mm, amb el cap i l'abdomen de color negre, el 
tòrax i les potes de color marró clar. La femella és lleugerament més petita, 
d' 1,5mm i és tota de color marró clar. 
Alzines 
Alzina carrasca (Quercus ilex ssp. rotundifolià) 
• Dryomya lichtensteini (dipt. Cecidomyiidae): Cecídia que es troba en el revers 
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del limbe de les fulles. De forma ovoide i aparença de berruga, d'uns 3-3,5 mm 
de llargada, 2 mm d'amplada i 2,5 mm d'alçària. Del mateix color i textura 
vellutada del revers de la fulla. A l'anvers de la fulla s'observen els forats per on 
surt el dípter, un per a cada cecídia. Aquestes cecídies es poden trobar de forma 
abundant en el limbe d'una mateixa fulla, fíns a 30, restant la fulla, aleshores, 
notablement deformada. D'unes cecídies recollides el 13/6/00 van sortir els 
dípters el 16/6/00. El dípter és minúscul, de 0,5 mm i amb les característiques 
típiques dels cecidòmids (veure il·lustració dípters Cecidomyiidae). Aquesta 
cecídia es pot trobar de forma molt nombrosa en una mateixa alzina (veure 
"Efectes sobre les plantes"). 
• Plagiotrochus australis (him. Cynipidae): gen sex. Cecídia arrodonida que 
apareix a ambdós costats del limbe de les fulles. De la grandària d'un pèsol, uns 
7 mm de diàmetre. De color roig viu quan és tendre. Quan afecta el nervi prin-
cipal, el limbe de la fulla apareix notablement replegat. No ens ha sortit l'insecte. 
• Plagiotrochus quercusüicis (him. Cynipidae): gen sex. Cecídia el·lipsoïdal, 
carnosa que afecta ambdues cares del limbe de la fulla. D'uns 8 mm de llarg, 5 
mm d'ample i 4 mm de gruix. De coloració groga i rogenca quan és tendra i de 
tacte vellutat. Normalment ocupa gairebé tot el limbe de la fulla, de la qual 
només resten les vores. D'una cecídia recollida el 2/4/00 van sortir els cinípids 
el 6/5/00. Cinípid de 2 mm, de tòrax marró i cap i abdomen negre. 
Alzina (Quercus ilex ssp. ilex). 
• Família Cynipidae (him.): Cecídia arrodonida que creix en els aments de les 
inflorescències masculines. D'uns 4-5 mm de diàmetre, de coloració groguenca-
vermellosa, de vegades rosada, i de tacte vellutat. De vegades presenta en la 
superfície les flors masculines. D'una cecídia recollida el 13/5/00 en va sortir el 
cinípid el 19/5/00. Cinípid d' 1,5 mm i de color negre. Ales de 2 mm. 
• Dípter sp.: Cecídia semblant a la d'Andricus foecundatrix sobre el roure de 
fulla petita i a la de Phyllodiplosis cocciferae sobre el garric. Apareix als brots 
terminals i als borrons, entre la base del pecíol i la tija. Està formada per unes 
escates imbricades, semblants a les ú'Andricus foecundatrix, però amb les puntes 
lleugerament doblegades i totes elles d'un tacte vellutat i d'un color marró clar. 
Les cecídies dels brots terminals són més grans que les dels borrons no terminals, 
per això la cecídia pot oscil·lar entre 10-15 mm d'alçada per 6-20 d'amplada. 
No ens ha sortit l'insecte. Hem considerat que aquesta cecídia està produïda per 
un dípter ja que és molt semblant a la cecídia produïda per Phyllodiplosis 
cocciferae al garric. 
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Roser caní {Rosa canina) 
• Rhodites eglanteriae (him. Cynipidae): Cecídia esfèrica de 3-5 mm de diàmetre, 
de superfície llisa i de color blanc, de vegades amb tonalitats rogenques. Pot 
aparèixer fixada tant a l'anvers com al revers del limbe de la fulla, al pecíol, una 
espina, l'escorça d'una branca, al sèpal d'una flor, o finalment en un dels filaments 
d'una cecídia de Rhodites rosae. D'una cecídia recollida el 5/8/00 va sortir el 
cinípid l'agost del mateix any. Cinípid de 3 mm i color negre. 
• Rhodites mairy (him. Cynipidae): Cecídia composta de cecídies arrodonides i 
ovoides de mides d'entre 7 i 15 mm de diàmetre. Estan cobertes de petites espi-
nes punxants. De color rogenc quan és tendra i marró clar més tard. Tota la 
cecídia pot arribar a fer uns 40 mm de grandària. Normalment apareixen en els 
brots i les tiges. No ens ha sortit l'insecte. 
• Rhodites rosae (him. Cynipidae): Cecídia arrodonida que presenta un embolcall 
de filaments llargs i ramificats de color verd al principi i verd-vermellós més 
tard. Apareix normalment a les tiges, però també a les fulles i als brots. La 
cecídia en conjunt pot fer des de 30 a 70 mm de diàmetre. A l'interior de la 
cecídia es troben les cavitats larvals. D'una cecídia recollida el 21/8/00 en va 
sortir el cinípid el 8/9/00. Cinípid de 4mm de color verd metàl·lic. 
Noguerola {Pistacia terebinthus) 
• Pemphigus cornicularius (hom. Aphididae): La fulla sencera és transformada 
en una enorme producció cornicular (en forma de corn) que recorda un pebrot, 
doblegat de diversa manera, podent assolir uns 2(X) mm de llargada per 30 mm 
d'amplada. De la mateixa constitució que Pemphigus utricularius i de coloració 
verd-rogenca. Es pot obrir per diversos punts per deixar sortir els àfids. Aquesta 
cecídia roman molt de temps a l'arbre, fins i tot després de la caiguda de les 
fulles. D'una cecídia recollida 1' 1/10/(X) van sortir els àfíds el 2/10/00. En aquesta 
cecídia també hem trobat les tres formes anteriors. 
• Pemphigus utricularius (hom. Aphididae): Cecídia arrodonida. Tota ella és 
una deformació de la fulla que apareix fixada a les restes de la fulla deformada. 
El seu volum varia des del d'una pruna fins a una petita poma. De constitució 
carnosa, sovint recoberta de resina, que la fa enganxosa al tacte. De coloració 
groc-rogenca. La cecídia s'obre per alliberar els àfids que conté. D'una cecídia 
recollida 1' 1/10/00 en van sortir els àfids el mateix dia. S'hi poden distingir tres 
tipus d'àfids: una femella negra alada de 2 mm i amb ales de 3 mm, un altre 
molt petit de 0,5 mm de color verd-gris i àpter. Finalment un de groc i arrodonit 
d' 1 mm. No sabem amb exactitud el sexe dels altres dos individus. 
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• Tetraneura semilunaria (hom. Aphididae): Una part del limbe de la fulla es 
replega enterament, envers la cara superior del limbe, formant una cecídia 
encorbada d'uns 15 mm que recorda el pavelló de l'orella. De constitució car-
nosa i coloració verd clar quan és tendra. No ens ha sortit l'homòpter. 
Pollancre (Populus nigra) 
• Pemphigus spirothecae (hom. Aphididae): Pecíol de la fulla hipertrofiat i 
enrotllat en forma d'espiral, que pot presentar un nombre de girs variable. La 
cecídia així formada pot arribar a fer uns 15-30 mm de llargada per uns 8-12 
mm d'amplada. De consistència i color semblant a la del pecíol, però més car-
nosa. Conté els homòpters dins de la cavitat formada, que surten per fissures 
entre l'espiral. D'una cecídia recollida el 5/8/00 van sortir els àfids el 14/8/00. 
Els àfids presenten dues formes, alats i àpters. Els alats són negres i amiden 2 
mm. Els àpters són grisencs i més petits d'1,5 mm. Aquest cecidi es pot trobar 
de forma abundant en els pollancres. 
• Pemphigus vesicarius (hom. Aphididae): Brot transformat en una enorme 
cecídia bruna que pot arribar a fer entre 30-40 mm d'envergadura. De forma 
irregular amb nusos i perllongaments, que de vegades poden assolir la forma de 
tub. De consistència encartonada quan és seca. Els homòpters viuen a la gran 
cavitat cental, que surten per forats en la superfície. D'una cecídia recollida el 
28/7/00, ja seca, en vam extreure de l'interior un petit àfid alat, molt deshidratat 
i malmès d'uns 2 mm i de color negre. Aquest cecidi es troba de forma abundant 
en les branques dels pollancres joves. 
Càdec {Juniperus oxycedrus) 
• F: Lyctidae (coleòpt.): Zoocecídia molt semblant a l'anterior, també formada 
a partir dels dos darrers verticils. D'uns 10 mm de llargada per uns 6 mm 
d'amplada a la base. Les tres agulles del verticil extern estan molt més 
eixamplades i són de consistència molt més carnosa que el d'Oligotrophus 
panteli. Aquests verticils també s'estrenyen en la part superior però no acaben 
tant en punta. La cecídia en conjunt és més ampla i grossa que no pas la 
d'Oligotrophus panteli. D'una cecídia recollida 21/8/00 va sortir un coleòpter 
durant l'última setmana del mateix mes. Coleòpter de 2 mm, de color marró clar 
metàl.lic. Els èlitres tenen la superfície acanalada. Cap molt enganxat al pronot. 
Antenes entre filiformes i monoliformes, amb els dos últims artells de l'extrem 
engrossits. Ulls negres i rodons. Hem determinat la família d'aquest coleòpter 
mitjançant les claus de determinació. 
• Oligotrophus panteli (dipt. Cecidomyiidae): Cecídia terminal, formada a par-
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tir dels dos darrers verticils (45), d'uns 6-12 mm de llargada i 3,5 mm d'amplada. 
Del mateix color que les agulles. Les tres agulles del verticil extern, que estan 
eixamplades a la part inferior i molt esmolades a la part superior, amaguen les 
del verticil intern, que són més curtes i estretes. Aquestes delimiten la cambra 
larval. No ens ha sortit l'insecte. 
Salze (Salix alba ssp. alba) 
• Eriophyes sp. (àcar): Petites excrecències que sobresurten per ambdues cares 
del limbe de la fulla, la qual resta doblegada en forma de falç. Del mateix color 
per la cara superior i blanques per la cara inferior. D'unes dimensions d'entre 
0,5-1 mm. No ens ha sortit l'àcar. 
• Pontania proxuna (him. Tenthredínidae): Cecídia allargada de parets compactes 
i carnoses formada en el limbe de la fulla, sobresortint per ambdós costats, 
sobretot, però, per la cara inferior. Color verd groguenc quan és tendra. De tacte 
llis i uns 8-9 mm de llarg per 4-5 mm d'ample. No ens ha sortit l'insecte. 
Om {Ulmus minor) 
• Schizoneura lanuginosa (hom. Aphldidae): Limbe de la fulla transformada 
totalment en una gran cecídia semblant a la produïda per Pemphigus vesicarius 
al pollancre. D'un diàmetre entre 30-80 mm, amb la superfície finament peluda. 
D'un color verd clar-groguenc i de consistència carnosa quan és tendra, que es 
torna marró i encartonat. Resta unida a la branca un cop caigudes les fulles, 
quan és més visible. Els homòpters viuen a la gran cavitat interior i surten pels 
forats de la superfície. No ens ha sortit l'insecte. 
• Teíraneura ulmi (hom. Aphididae): Cecídia allargada d'uns 10-12 mm d'altura 
que apareix a la cara superior del limbe de la fulla. De color verd clar amb tocs 
groguencs, de superfície llisa i tacte vellutat a causa dels petits pèls blancs que 
la recobreixen. El limbe de la fulla està descolorit al voltant del punt d'inserció 
de la cecídia. No ens ha sortit l'àfid. 
Creiem que hem trobat una varietat de Tetraneura ulmi. És una cecídia més 
gran que l'anterior, d'uns 17 mm d'altura per 5-10 mm d'amplada i amb la part 
superior més arrodonida. De color verd clar i de superfície glabre (sense pèls), 
llisa i brillant. Pèls blancs al revers del punt on està anclada la cecídia. D'una 
cecídia recollida el 12/11/00 ens va sortr l'homòpter el mateix mes. Homòpter 
de 2 mm, alat i de color negre. 
(45) Conjunt de tres fulles o d'òrgans de la mateixa mena, disposats en forma circular al 
voltant d'un eix. En aquest cas les fulles linears es situen en verticils de tres en tres. 
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Cep (Vitis vinifera) 
• Eriophyes vitis (àcar. Eriophyidae): Cecídia formada per un apelfament 
(aparició de pèls) i deformació del limbe de la fulla, generalment a la cara infe-
rior. D'uns 3 mm d'alçada i de textura rugosa. Inicialment blanc o rogenc, més 
tard de color de rovell. La part superior del limbe de la fulla vestida per aquest 
apelfament presenta una depressió, a la qual correspon una emergència ben 
marcada de la cara oposada. No ens ha sortit l'àcar. 
Llentiscle (Pistacia lentiscus) 
•Apíoneura lentisci (hom. Aphididae): Deformació del limbe d'un folíol (divisió 
d'una fulla composta) formant una cecídia en forma d'orella d'entre 15 i 20 
mm, semblant a la produïda per Tetraneura semilunaria en les fulles de la 
noguerola. Apareix deformant tot un costat a partir del nervi principal del folíol, 
el qual resta notablement doblegat. De consistència carnosa i d'un color vermell 
grana, més enfosquit a la part més allunyada del nervi principal i groguenc a la 
part més propera al nervi principal. Els homòpters es troben dins la cavitat forma-
da, sortint-ne per una fissura que apareix sempre entre la cecídia i el nervi prin-
cipal de la cara superior. D'una cecídia recollida 1' 1/11/00 van sortir els àfids el 
mateix dia. Àfids de dues menes: un d'alat, negre i d'l mm; l'altre, minúscul, 
àpter, de menys de 0,5 mm i color gris clar. 
Desmai (Salix babylonica) 
• Pontania pròxima (him. Cynipidae): Veure descripció del salze. 
Llorer (Laurus nobilis) 
• Trioza alacris (hom. Psyllidae): Enrotllament del limbe de la fulla cap a la 
cara inferior, acompanyat d'una decoloració (color groc) i d'una lleugera 
hipertròfia. L'enrotllament deixa un espai on es troben els homòpters. Es pot 
trobar de forma abundant en els llorers. No ens ha sortit l'homòpter. 
Sanguínyol (Cornus sanguinea) 
• Oligotrophus corni (dipt. Cecidomyiidae): Cecídia dura d'uns 6-12 mm de 
llargada, formant a la cara inferior del limbe de la fulla, normalment a la base, 
un conjunt d'emergències còniques de forma tubular. Aquestes emergències 
normalment apareixen en conjunt tot i que es poden trobar de forma individual. 
En là cara superior del limbe s'observen uns bonys de la mateixa consistència i 
color que corresponen al lloc on està anclada la cecídia. De color groc clar, 
semblant al dels nervis de la fulla. No ens ha sortit l'insecte. 
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Arç blanc ( Crataegus monogyna ) 
• Hymenoptera sp.: El fruit en forma de drupa apareix deformat i hipertrofiat. 
En la superfície apareixen una sèrie de filaments blanquinosos que recorden les 
petites flors de les compostes (46). Pot arribar a fer uns 15 mm de llarg per 8 
mm d'ample. L'interior de la cecídia és carnós i de color verd, contrastant amb 
l'interior groc dels fruits normals. La càpsula que conté la llavor està sovint 
deformada, però en alguns casos encara conté la llavor. Hem decidit classificar 
l'insecte productor d'aquesta zoocecídia com a himenòpter, ja que en obrir-ne 
una ens vam trobar una larva amb les característiques de les dels himenòpters: 
àpoda, de color blanc i sense falses potes ni forma gaire marcada de C. 
Avellaner (Corylus avellana) 
• Eríophyes avellanae (àcar): Brot deformat, hipertròfic, arrodonit quan és tendre 
i compost d'escates engrossides, de les quals les més internes estan cobertes de 
petites berrugues. Aquestes escates s'obren amb el pas del temps i deixen 
entreveure les berrugues de l'interior. Volum màxim d'uns 10 mm de diàmetre 
quan encara és tancada. No ens ha sortit l'àcar. 
Fora de l'àrea d'estudi (Alta Ribagorça, Vall d'Aran, St. Celoni, St. Llorenç 
del Munt i 1' Obac) 
Roures 
Roure de fulla gran (Quercus petraea) 
• Diplolepis quercusfoli (him.): Cecídia esfèrica, d'uns 12-20 mm de diàmetre, 
inserida en una nerviació primària o secundària del revers de la fulla. La seva 
superfície està recoberta de petites protuberàncies arrodonides i lleugerament 
punxants. Coloració groguenca, de vegades amb tocs vermellosos. Aquesta 
cecídia s'assembla a la baia de l'arboç {Arbutus unedo) quan encara està 
immadura i és de color groc. No ens ha sortit l'insecte. 
• Neuroterus sp.3 (him.): Petites cecídies esfèriques d'entre 1,5-4 mm de diàmetre 
que apareixen en la cara inferior del limbe de la fulla, inserides als nervis primaris 
o secundaris. Coloració vermell rosat, blanquinós prop de la base. Apareixen 
diverses cecídies en una sola fulla. D'una cecídia recollida 1/8/00 van sortir els 
cinípids r 11 /8/00. Cinípids negres i d'entre 1,5 i 3 mm. La grandària dels cinípids 
és proporcional a la grandària de la cecídia que produeixen. 
(46) Família de plantes caracteritzades pel fet de presentar les flors agrupades en forma 
de disc o con. Com en el cas de les margarides i els gira-sols. 
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Faig (fagus silvaticà) 
• Mikiolafagi (dipt. Cecidomyiidae): Cecídia inserida sobre el nervi a la cara 
superior del limbe de la fulla, de forma ovoide, acabada en punta. De consistència 
carnosa i arribant a uns 8-10 mm d'alçada per 5 mm de diàmetre. Coloració 
groga amb pinzellades vermelles quan és jove, més tard gairebé tota vermella. 
No ens ha sortit l'insecte. Aquesta cecídia resta a la fulla a la tardor i es desprèn 
quan assoleix la maduració. És molt freqüent a les fagedes. 
Auró blanc {Acer campestre) 
• Eriophyes macrorrhynchus (àcar. Eriophyidae): Petites excrecències roges en 
la cara superior del limbe de la fulla, d'un diàmetre d'entre 0,5 i 2 mm. Es 
troben reunides ordinàriament en gran nombre sobre la mateixa fulla. No ens ha 
sortit l'àcar. 
Tortellatge (Vibumum lantanà) 
• Dípter sp.: Cecídia de forma ovoide d'uns 2-3 mm que apareix a la cara supe-
rior del limbe de la fulla. De tacte vellutat, semblant a la de Dryomya lichtensteini 
en l'alzina. Es troba en nombre variable sobre una mateixa fulla. No ens ha 
sortit l'insecte. Hem considerat que aquesta cecídia està produïda per un dípter 
a causa de la seva semblança amb la cecídia produïda pel dípter Dryomya 
lichtensteini. 
CONCLUSIONS 
La realització d'aquest treball ens ha permès de tenir una visió global, però 
alhora específica sobre el complex món de les zoocecídies, en què intervenen 
múltiples factors. 
El principal objectiu que ens vam plantejar, el de realitzar un inventari del 
màxim nombre d'espècies cecidògenes i de les zoocecídies que formen la nostra 
àrea d'estudi, l'hem superat amb escreix, tenint en compte que en començar la 
recerca, la nostra meta era arribar a unes 30 espècies diferents, gairebé la meitat 
de les que hem trobat finalment. 
Com a resultat de la recerca de zoocecídies dins l'àrea d'estudi i fora en casos 
puntuals, hem trobat 55 zoocecídies diferents que corresponen a 53 espècies 
cecidògenes diferents. Aquesta diferència és deguda que, com ja hem esmentat 
anteriorment, algunes espècies produeixen cecidis diferents depenent de la 
generació a què pertanyin. Nosaltres hem trobat una espècie d'insecte que 
produeix cecidis diferents en la generació sexual i asexual: Neuroterus 
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quercusbaccarum ( = laenisculus) (generació sexual) i Neuroterus 
quercusbaccarum ( = intermedius) (generació asexual). També hem considerat 
que l'àfid Tetraneura ulmi té dues varietats que produeixen cecidis diferents. 
D'aquestes 53 espècies, 47 són insectes i 6 són àcars. D'aquests últims tots són 
de la família Eriophyidae, a què corresponen tots els àcars cecidògens. De les 
47 espècies d'insectes cecidògens, 29 pertanyen a l'ordre dels himenòpters, 9 
als homòpters, 8 als dípters i una als coleòpters. Dels 29 himenòpters, 28 són de 
la família Cynipidae i 1 de la família Tenthredinidae. Dels 9 homòpters, 8 són 
de la família Aphididae i 1 de la família Psyllidae. Tots 8 dípters són de la 
família Cecidomyiidae. Finalment, el coleòpter és de la família Lyctidae. 
Així hem pogut constatar que la proporció d'espècies cecidògenes de cada 
ordre i família acostuma a ser la mateixa. Aquest fet el podem demostrar 
comparant els nostres resultats amb els d'altres autors que han realitzat inventaris 
en àrees més extenses (Antoni Vilarrúbia a Catalunya, 1936, i Felt als EUA, 
1917), que tot i presentar un nombre més elevat d'espècies, la proporció 
d'espècies de cada família i ordre és semblant. 
A part de tots els insectes cecidògens esmentats, ens han sortit 12 espècies 
diferents entre paràsits i comensals, tot i que dues d'aquestes espècies són molt 
properes; de la mateixa família, però els hem trobat en cecidis diferents produïts 
per insectes diferents {Biorhiza pallida i Rhodites mayrï) i en plantes diferents 
(roure de fulla petita i roser caní). 
Les 53 espècies cecidògenes que hem trobat afecten plantes diferents, tant 
arbres com arbusts. També podem fer la distinció entre plantes autòctones i 
plantes ornamentals. Així hem trobat 52 espècies cecidògenes diferents en les 
autòctones i 2 en les ornamentals. Aquesta incoherència és deguda que hem 
trobat una mateixa espècie d'insecte cecidogen (l'himenòpter Pontania pròxima) 
en dos arbres diferents: un d'autòcton (salze) i un d'ornamental (desmai). L'altre 
arbre ornamental afectat és el llorer, amb una espècie d'insecte cecidogen que 
l'afecta. 
Entre les plantes autòctones, els roures són amb diferència els més afectats 
pels insectes cecidògens. Nosaltres hem trobat 23 espècies cecidògenes diferents 
que afecten els roures. Dins els roures, el roure de fulla petita és el que es veu 
més afectat, amb 20 espècies. També es veu afectat el roure martinenc amb 1 
espècie i el roure de fulla gran, amb 2 espècies. En el garric hem trobat 5 espècies. 
En les alzines n'hem trobat 4: 3 en l'alzina carrasca i 1 en l'alzina. En el roser 
n'hem trobat 3, igual que en la noguerola. Sobre pollancre, càdec, salze i om 
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n'hem trobat 2 per a cadascun. Finalment en l'arç blanc, avellaner, cep, llentiscle, 
sanguinyol, auró blanc, faig i tortellatge hem trobat 1 sola espècie d'insecte 
cecidogen. 
Hi ha una sèrie d'espècies cecidògenes que hem trobat a tota l'àrea d'estudi, 
9 entre insectes i àcars. Dins dels insectes hem trobat 6 himenòpters, tots cinípids, 
1 homòpter i un dípter. Pel que fa als àcars hem trobat una sola espècie comuna 
a tota l'àrea d'estudi. Aquestes espècies no són necessàriament les més abundants, 
són les que hem trobat a totes tres zones (són, per tant, espècies comunes) i ens 
poden donar una idea de la seva distribució dins l'àrea d'estudi. Les 9 espècies 
són relativament poques si les comparem amb les 53 que hem trobat en total, 
però hem d'assenyalar que d'aquestes, 5 les hem trobat només fora de l'àrea 
d'estudi. Tot i així continua havent-hi molt contrast que pot ser degut a les 
diferències en les comunitats vegetals del tres llocs que inclouen l'àrea d'estudi, 
però sobretot es deu que hem invertit molt més del nostre temps en la recerca a 
la zona de la conca d'Òdena que no pas a Santa Maria de Miralles i a Granyanella. 
És possible que si haguéssim destinat més temps en aquestes dues zones hauríem 
trobat més espècies comunes. 
Hem trobat una sèrie d'espècies cecidògenes que produeixen el mateix cecidi 
en plantes diferents. Aquestes plantes sempre són properes; els casos que hem 
trobat pertanyen sempre a la mateixa família. Així hem pogut constatar que 
totes les espècies que es troben en l'alzina també es poden trobar en l'alzina 
carrasca, ja que són varietats d'una mateixa espècie. Semblantment passa amb 
els roures, ja que moltes de les espècies cecidògenes que es fan sobre el roure de 
fulla petita també es poden trobar en roures semblants com el roure martinenc, 
però en canvi no es fan sobre roures de característiques medioeuropees o 
atlàntiques. A això cal afegir que els roures s'hibriden molt fàcilment, factor 
que en complica més l'estudi i determinació, ja de per si complicats. De casos 
concrets d'espècies cecidògenes comunes en diferents plantes, n'hem trobat 6: 
3 himenòpters, 2 dípters i 1 àcar. 
En la descripció del material trobat, així com en l'apartat de paràsits i 
comensals, podem observar la diversitat d'espècies cecidògenes i organismes 
relacionats: 53 espècies cecidògenes i 12 paràsits i comensals ens sembla un 
bon exemple de biodiversitat, tenint en compte l'àrea reduïda i el relativament 
poc temps que hem tingut per a la recerca. Aquesta diversitat d'espècies també 
va acompanyada d'una gran varietat de formes, colors, textures i mides de les 
zoocecídies que produeixen, més fàcilment observables que no pas els insectes 
i àcars mateixos, que solen passar més desapercebuts. 
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Un aspecte en què ens hem fixat és el del nombre d'espècies cecidògenes i 
d'individus que es poden trobar en un mateix arbre. No hi hem aprofundit ja que 
suposa entrar en un altre nivell: el de la dinàmica de les poblacions d'insectes 
cecidògens, influït per múltiples factors que se'ns escapen de les mans. Ens 
hem formulat una sèrie de preguntes que hem pogut contestar només a nivell 
particular, sense generalitzar: en un mateix arbre es poden trobar diverses 
zoocecídies diferents? La resposta és sí. En el cas del roure de fulla petita, l'arbre 
afectat per un major nombre d'espècies cecidògenes, és habitual que en un mateix 
individu s'hi trobin espècies cecidògenes diferents que produeixen zoocecídies 
diferents, tal com hem anat observant durant tot aquest temps. En un cas concret 
d'un roure de fulla petita de Santa Maria de Miralles, vam trobar 4 espècies 
diferents: Neuroterus quercusbaccarum ( = intermedius), Andricus kollari, 
Andricus solitarius i Andricus coriaria. Fins i tot hem arribat a trobar en una 
carrasca del mateix lloc dues espècies en una mateixa fulla: Plagiotrochus 
australis i Dryomyia lichtensteini. En aquests casos la relació interespecífica 
entre les diferents espècies cecidògenes que viuen en un mateix arbre, o fulla, 
no sembla de competència sinó de coexistència. 
Un altre aspecte en què no hem aprofundit és el de la distribució de les 
zoocecídies en un bosc. En un principi, volíem fer un estudi detallat de les 
zoocecídies que es poden trobaren una parcel·la de bosc, i comparar els resultats 
amb altres parcel·les en condicions similars. Al final no ho hem pogut realitzar 
per falta de temps. Així, per fer-nos-en una idea, vam estudiar superficialment 
una parcel·la de bosc de Santa Maria de Miralles. Es tracta d'una parcel·la d'uns 
60 X 25 m d'una pineda amb roures dispersos situada prop d'una riera. Aquesta 
parcel·la està delimitada per un camí poc transitat, en una zona d'obaga. Al 
límit de la parcel·la, a la vora del camí, vam trobar una gran quantitat é'Andricus 
kollari, en canvi, dins de la parcel·la en vam trobar poques, només 3: una produïda 
per Andricus kollari al roure de fulla petita, una de Neuroterus tricolor sobre el 
mateix arbre i una ú'Oligotrophus panteli sobre el càdec. La conclusió extreta 
en aquest cas és que és més freqüent trobar zoocecídies als límits o en zones 
aclarides d'un bosc que no pas en zones de vegetació més densa. Aquesta hipòtesi 
és, però, poc generalitzadora. 
També hauríem d'afegir que a títol personal, realment hem gaudit fent aquest 
treball, ja que com més coses anàvem aprenent més ens fascinaven les 
zoocecídies. A part de les intencions inicials, complertes en major o menor grau, 
el nostre treball té una clara intenció de divulgar un aspecte poc conegut dels 
nostres sistemes naturals, tan propers, però que semblen tan llunyans per als 
que viuen a la ciutat. Les zoocecídies són un clar exemple de biodiversitat,tle la 
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riquesa biològica que amaguen els nostres boscos i ecosistemes, que encara 
guarden amb cura molts tresors i aspectes poc coneguts que esperen ser descoberts 
per algun naturalista curiós. Per això cal conservar aquesta riquesa biològica, i 
la millor manera de garantir la preservació d'un sistema natural és conèixer-lo, 
estudiar-lo i divulgar-lo. 
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BiotiiiTii pallichi codiíiiif sabre roure. 
>I?3!fR!ÍSí l^ 
IÍIIIHHII'S )^í·s^!r vri/i/v ri'\i:·' i IDII. 
Erlophycs arvUitutU' sobre (ivelhiner. 
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Aíubictis riiDuiU sciyye 
roure (Ic fíillii pciiiu. 
Neuroierus (fiwrnts-haccíinim 
iiUi-nuctlius sobre roure. 
Vi.slü i^eiieral de la eoUecció. 
M 
: ^ ^ 
Drvoniyia lirhlet/sfeini sobre 
carriixcd (revers ile UiJ'iilla). 
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